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' 'S'comisiones especiales consoras 
S l a s películas que se proyectan 
"ia ios cines. 
Despachando. 
v\ aencral Primo de Rivera despa-
\0 con el Soberano a la hora de 
Una conferencia. 
L ja presidencia recibió esta ma-
fmna el general Vallespinosa al sub-
secretario de Gracia y Justicia, con 
quien conferenció. 
El Consejo Superior Ferroviario. 
Verse reunió el Consejo Superior 
Perroviario .para estudiar la base 
cuarta, que se refiere a Ja forma en 
qúc han de obtenerse los recursos a 
¡níértir por el Consejo. 
$ presemarun varias enmiendas y 
se discutió ampliamente acerca de la 
intervención del Estado. , 
Combinación judicial. 
I,a'«Gaceta» publica hoy una Real 
orden trasladando al Juzgado de p r i -
Mra Instoncia del dis t r i to de la A u -
diencia de La Coruña , a don Fran-
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ch.; de Bilbao. 
Destinando al Juzgado de pr imera 
líistancia del distrito de la Plaza, de 
Yullíldolid, a don Amadeo Salas .Me-
dina, juez del distrito del oeste, de 
arntander. 
Nombrando Juez de pr imera Instan-
L^a-deLdlstrito del Oeste, de Santan-
rw;>,a-don Juan Muñoz G a r c í a Lo-
ma?,' preaidenti- del T r ibuna l Indus-
trial de Oviedo. 
Otros traslados y nombramientos 
íjue¡ no afectan a esa provincia. 
El Consejo. 
.•V las siete y media l legó a 1a Pre-
sidencia el m a r q u é s de Estella y di -
jo q̂ ie había asistido en la Academia 
(fe Jurisprudencia al homenaje dedi-
cado a doña Llanca de los Ríos Lam-
péuejL acto que hab ía resultado muv 
solfinlne. 
I.a reunión del Directorio d u r ó os-
castimenle una hora. 
M terminar. .•! " fne ra l Vallospino-
Bfl dijo a los periodistas: 
—El Consejo, aunque m u y breve, 
nacido muy prow.-hoso para uste-
«6?. los periodistas, pues liemos acor-
dado proponer- al Rey, siendo m a ñ a -
na sometido a Ja sanc ión regia, un 
? a ! 0 conc'e,1¡f,n,ll) el indul to a l pe-
riodista de Rarcelona, s eño r Carras-
co,'condenado a seis meses v un día 
por injurias al Ejérci to . 
lambLí'n heñios cambiado imnresio-
«|9'acerca de una ampl ia co ínbina-
militar, aunque nada se ha ro-
sufüto en concreto. 
Tenninado el Consejo, el presiden-
«r-celebró varias conferencias y des-
ms fué al restaurant «Tournié» , con 
de asistir al banquete con que 
•l guarnición de Madr id obsequiaba 
a ií>s jefes y oficiales poruigueses. 
Visitas. 
.Ej general Riquelme ha visitado a 
w ios miembros del Directorio. 
i,,rt^M™vvvvvvvvvvvv^^ 
F irma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguien-
tes decretos 
DE L A PRi-.SIDENCIA'.—Demoran-
do hasta el pr incipio del a ñ o econó-
mico Ja. ap l i c ac ión del Real decreto 
de 23 (de '.febrero del presente, afilo, 
que unif ica las dietas e indemniza-
ciones. 
DE GUERRA.—Disponiendo que el 
general de brigada, en s i t u a c i ó n de 
pr imera reserva, don Fernando. Mo-
reno Codorn íu , pase a l a segunda re-
serva, por edad. 
Disponiendo que el general de b r i -
gada, en s i t uac ión de p r imera reser-
va, don Justo de Pedro Medrade, pa-
se a la segunda reserva, por edad. 
Autorizando al Archivo facultat ivo 
y Museo de Ar t i l l e r í a , pa ra l a adqui-
s i c ión a la Sociedad Scheneider y 
C o m p a ñ í a , de P a r í s , de 10 000 gra-
nadas rompedoras, de 70 m i l í m e t r o s , 
t ipo servio, cargadas de balas. 
Autorizando a la Sociedad E s p a ñ o -
la' Constructora Nava l para la adqui-
s ic ión d^ 60 fusiles ametralladoras, 
sistema Vickers, 50 de ellas con equi-
p, • completo. 
Disponiendo que se celebre concur-
so de arriendo en la plaza de Burgos, 
para la adqu i s i c ión de un local con 
destino a las oficinas del Archivo c 
I n t e r v e n c i ó n m i l í l a r de la sexta- re-
gión. 
Concediendo una l ibertad condicio-
nal. 
Proponiendo para el empleo , supe-
r io r inmediato en su Arma , al capi-
í á n de I n f a n i e r í a don José Váre la 
Iglesias, y a los teni'entes de la mis-
ma, don Miguel Huiz Bescan§a y don 
l u b á ñ Bubui .López. 
Nombrando general de la pr imera 
divis ión de Caba l l e r í a , al general de 
divis ión don Francisco González Uz-
queta, actual gobernador m i l i t a r del 
•campo de Gibral tar . 
Nombrando general de la segunda 
brigada de. I n f a n t e r í a , de la 11 div i -
sión, al general de br igada don Luis 
Ai jona Cuadrado. 
DE MARINA.—Nombrando inspec-
tor de Sanidad de la Armada al comi-
sario méd ico de la misma, don Ilde-
fonso Sans Domenech. 
Proponiendo el. ascenso de varios 
contramaestres de fragata. 
DE HACIENDA.—Estableciendo las 
normas a que ha de ajustarse la de-
vo luc ión de los ingresos indebidos, 
cuyo imiportc sea mayor de 120.000 
pesetas.' 
• DEi INSTRUCCION P U B L I C A . — 
Nombrando delegado regio de Bellas 
Artes de Granada, a don Luis Seco 
de Lucena. 
FOMENTO.—Declarando" ' jubi-
lado, con los haberes que le corres-
pondan, al -presidente de sección del 
Cuerpo de Ingenieros a g r ó n o m o s , don 
José Tóllez. 
Reales ó r d e n e s de Mar ina , nom-
brando tercer comandante del cruce-
ro « C a t a l u ñ a » % don Angel Luances, 
c a p i t á n de corbeta. 
Disponiendo que el c a p i t á n de cor-
beta, don Antonio Alonso Rivero, pa-
se de aux i l i a r al Negociado décimo 
de la segunda sección del Estado Ma-
yor- Central. 
- P o r lo visto, la culpa de la bajea 
—¿De cuales? 
de la peseta es de los ingleses. 
Disponiendo (pie don J o s é Mart-nez 
MofeíiO, c a p i t á n de corbeta, sin des-
^.tender el destino que actualmente 
tiene, quede de auxi l ia r en el ramo 
de electricidad, del arsenal de Carta-
gerta, 
Nombraiam RBgufido jefe inier ino 
del Estado Mayor- del arsenal de Car-
tagena, al (-apilan de corbeta, don Jo-
sé P é r e z Djetía. 
Disponiendo que e l .de l*mismo car-
go, don Juan José Muñoz, se haga, 
cargo del puerto de jefe del detall de 
la A y u d a n t í a mayor del arsenal de 
Cartagena. . >• 
Nombrando secundo comandante 
del guardacostas «Tetuán)), al alférez 
de navio don Manuel A lemán . 
Disposiciones oficiales de Guerra. 
El «(Diario Oficial del Ministerio de 
la, G u e r r a » publica una disposicimi 
autorizando, í i los capitanes genera-
les, con mando, y a los comandantes 
generales de las zonas de Africa, ue-
l e g u e ñ en los comandantes generales 
de los Somatenes la facultad de sacar 
de los Parques de Ar t i l l e r í a las ar-
mas y municiones que han de usar 
los somatenistas. ' . 
Otra, dispoiriendo que la j u r a de la-
bandera se celebre el d í a 28 del ac-
tual , con arreglo a las disposiciones 
de los años anteriores, y facultando 
a los capitanes generales para variar 
• l i d i a fecha si las circunstancias- ¡ tn 
lo aconsejaran. 
Anuncio de convocatoria entre las 
clases y plazas del Ejérc i to , para cu-
b r i r veinte plazas vacantes de bom-
barderos y de servicio de ametralla-
doras en la av iac ión . 
•VVVVVVVVVVVWt/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVXMÂ  
Los anunciantes no d«?Oen guiarse ex-
clusivamente por ¡o que te les diga, 
sino por lo Que oÍM«rv«n. 
r A L P A S A R 
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S A N T A f N D E R I N A S 
• l.ualquier vecino de esta pacíf ica y nunca bien pon-
caho c1uldatl lle Santander, que hubiera a-somado la 
tarrioV olotrante sa lón de sesiones del Municipio , en la 
tuln . 1uyer' Sfí habl,ia asombrado de dos cosas que sal-
í m n l l Vteta: l lna ' la falta de Públ ico en las tr ibunas v 
V,,,' ¡ poco luovirniento que reinaba en los bancos del 
disciK1" y llamamos movimiento a aqueJlas avinagrada^ 
leníin S' q l " ' d,'Keiieraban en e scánda lo s , a que mis 
acostumbrados los ediles del m á s que antiguo, ya 
'mciüo régimen. 
l 
l a p ^ ' l 
mas ,P '"!l(l0 ^ la e n t r a ñ a ? Otnis dos cosas p r inc ipa l í s i -
^ • ¿ s spÍ ei': q"0 el lH'lhlk'0' ihunado pueblo, que as i s t í a 
lá barror9'nOS v"'ias s<•,|" l« hac ía para ver los toros desde 
toentd Ia ^ fIU<' aquéUos concejales gr i taban desaforada-Jilente 
m a t 
^ e r , 
da verH Vi í-aniWado las cosas de un modo radical 
pafa ' ' " ' ^" 'ndo el tiempo en discusiones lamentables, 
«liier niV au<li,(,I"io de arr iba no saliera a la calle sin 
-f '^ '^ ' ' iH-iado su espec tácu lo favorito. . 
a.'m-arpha de la Admin i s t r a c ión n i i in ic ipa l , un 
l i u c , 1|1!inI,l(,i' por el moho que tenía cti BUS ejes el 
| 'Pilcado engranaje de aquella niaquina. 
intnr 
Claro que eso solo pudo ocur r i r en un Ayuntamiento 
francamente alejado de la pol i t iqui l la , de campanario, 
compuesto por hombres voluntariosos que han tomado so-
bre sus hombros una carga nada leve para l levarla a fe-
liz t é r m i n o sin 61 menor, titubeo n i la m á s p e q u e ñ a va-
ci lac ión. 
1̂ 0 cuest ión de tanta monta como la presentada a la 
Corporac ión por- la Comisinn de Jlai ienda. sino otra cual-
quiera que hubiese tenido por base el simple nombramien-
to de un practicante supernuniei ario, h a b r í a provocado 
m á s de una acalorada d iscus ión edilicia, con ep í te tos 
gruesos y frases antipar-himentarias, en cualquiera de 
los Ayuntamientos anteriores. Cu «M actual, nadie p id ió 
airado la palabra, ni nn-nos cm-bieliro y buscó el medió 
de provocar una algarada en el hemiciclo. Se escuchó (-mi 
respetó el escrito: se es t imó en lo que va l í a la buena vo-
luntad de la Comisión y no ya. se dejó sobre la mesa la 
propos ic ión , como solicitaban sus firmantes, sino que se 
a p r o b ó sin una sola discrepancia, por verdadera, unani-
midad, corno cumpl ía a hombres interesados en la-buena 
marcha del Ayuntamiento, libre al fin de caciquillos y po-
l i t iqui l los que todo lo involucraban y koc ian . 
Fué la jornada de ayer en e| Municipio de verdadera 
gloria para sus adniinist radores, que dieron sin vacila-
nones.' ni reservas mentales, una nueva prueba de SU 
.•cuanimidad y de su patriotismo. 
Z A M A C O I S 
Así como el agudo Oteyza supo ver do; lo que, de no e l i m i n a r l e ' l a Des-
en Lerroux «cosas» de Danton, y dentada, será en lo porvenir. 
OttD, no menos sutil y mal intencio- Y tieiie esle libro', aparte el valor 
nado, el nSosíasn de Gorki en P ío Ba- anecdót ico , otro m á s positivo: el va 
r oja, yo, que a biienazo no me dejo lor de que cuando se quiera 'conocer 
vencer- por un ki lo de pan bien pesa- a fondo la vida, l i t e ra r ia e s p a ñ o l a de 
do, decir quiero que Eduardo Zama- mieslro siglo, han de buscar le i >s bi -
cóiS es fraterno, a v e n t a j á n d o l e s en b l iógrafos o b ib l iómanos del porve-
mucho. de Marcel Prevost, del mismo ui r , pues da una serie de sucedidos y 
Catulle Mencfes y de a l g ú n otro cul- una. colección de a d m i r a b i l í s i m o s , re-
t ivador de la novela una m i j i t a ga- tratos. , ' » 
l a u t o . P o e t a s gl andes, . pero fracasados, 
(,mi/.,i las sutilezas de los franceses ahogados, mejor dicho, por su rebel-
superen en algo a las sutilezas de Za- día e x t e m p o r á n e a ' o el • alcohol, ta! 
niacois; puede que hasta en - los Pedro Barrantes, pasan "con'el g ran 
«a l amb icamien to s» de disección femé- Sawa, con el ehoriiie" Lorenzo, con el 
nina le aventajen; pero el nuestro, el inmenso Antonio Paso, con el que pu-
de a c á — p u e s si n a c i ó en Cuba no de- do-ser el mejor cuentista e s p a ñ o l (ha-
jó por eso de ser hi jo de E s p a ñ a — l o s j ^ o de Manuel Carretero); ' "'coíi «Da-
vence en brío, en sinceridades, en r io de Gadea» , el secuestrado"por su 
frescura, qUe Zamacois lleva sobre abulia, pasan, digo, por las -hojas de 
ellos la ventaja de no escribir sobre , (Años 'de miser ia y de r i sa» , t a l quw 
lo escrito, sino de hacerlo de por v i - somi.r;is de algo que pudo.ser y l a 
da, mojando la pluma en su sangre, ventura' no quiso' que.fuera, 
hallando el documento precioso all í y en otro orden de- cosas; 'cuenta 
donde la risa o el llanto, el dolor o la os\.0 ]\])ro sucesos graciosos, •ocurren-
algazara. se manifiestan; hay m á s , la c\ns {]0 mucho chiste, acontecidos tari 
obra de Zamacois no es vana, no es amenos, como interesantes.. EL-cap í tu -
v i l ano que lleva y destruye la ventol i- . ] o - « r n i.endiente. 1111" j u d í o ' y ' ' u n re-
lia; su obra, lanzada al mercado con ]0j,)j y aquel de «Bécquer ep ' las Ven-
nna g a l l a r d í a de hidalgo Quijote, se tas del Esp í r i t u Santo» , no dosmerc-
tiene en pie por su propio esfuerzo,- y con,- por lo piropantes v ocurrentes, 
es maciza aunque parezca sut i l y ,se de aquellos otros que l lama «El Ba-
hace, por lo sincera, admira r y ado- - toó» — irrevm-eu'cia g r a c i o s í s i m a — f 
rar- «El reparto de P a r í s » . 
Para depmstrarlo, a h í es tán esos A estas 'alturas; lector, ' lne'• percato 
«Años de miseria y de. r isa», (pie re- d e ' q u e ' e l . cajoncito de los elogios se 
memoran lo divinamente humano de me ha vert ido todo, v comorecoge r 
su vivir- bohemio, de su v i v i r de no- ]o vert ido no es fácil, n i ¿me dejas 
vela picara, la mas grande, la mas decirlo? quiero recogerlo, t e r m i n a r é 
persnmd, la mas ingenua a la vez qu2 confesando que si a s í lo hice fué de 
mas meemosa de todas las l i t c r a tu - ¿orazón , porque Zamacois, el m á s 
ras del mundo. ameno y su t i l de los novelistas de 
Claro es que Eduardo, guapo, p u l - ahora, 'merece, no y a m i aplauso, si-
c ro ' a r t i s t a . 110-so «enga l ana» con los no , -mi c a r í ñ ó ; que.-si escribe bien, 
harapos del de Tormos, n i se m u é s - quiero, a quien quiere con efusividad 
Ira como un PabMos cualesquiera, que tiene su nacimiento en el alma, 
ni sale al rnentidero como un Rinco- l)e.sde esta hoja santanderiria, aco-
nete o como un Cortado, no; no sale .jedora y 'cordia l , le envío i i i i - ' ca r iño 
as í ; '«muy de hoy» se airea a modo, i y y aplauso, y a- t í , lector, el consejo do 
dice, galand. en prosa l í m p i d a y b r i - qué leas a l-.duardo" Zamacois; es u n 
Tlante, con un léxico abundoso y nun- m a ó s t r o q u e / c o n t r a la- v ie ja docfri-
ca pedantuelo de su vivir- artista, pe- na, e n s e ñ a deleitando, ' 'palabra. 
ro lo dice, lo relata con u ñ a ingenui- F E R N A N D O MORA 
En la Casa de Galicia. 
, i ' ' , ' i atrayente que eamiv,-,. y es K X X V V ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ w ^ ^ w ^ x ^ i 
que este sjmptatiquisimo ((corrido» que 
como Dieun San .Tosí' dice: ((Primero 
el Amor y luego el Quijote», conoce 
como ninguno de los actuales el-arte 
de escribir sin molestar, oír te m u y di-
fícil err estos tiempos de envidias y de 
odios... 
Entrega solemne de 
pergaminos. 
Así, eu ((Años de miseria y de risaj), M A D R I D , 12.—Cotí asistencia del 
que son confesiones, se advierte, co- subsecretario do Gobernación,- y el ( l i -
mo en i i ingiino de sus libros, las v í r - ^ e c t o r . de Administración,.lqe,ají , se l ia 
tudes que dejo apuntadas. verificado, on'Ta Ca'sa de Galicia, la 
Y es que este l ibro, terso como un entrega solemne de los....pergaminos 
m á r m o l , dice mejor a ú n que su char- que. la misma dedica a los s eño re s 
la a t l á y e n t e , su charla que escolta Carracido. Rodr íguez V i g u r i y nmr-
en todo instante una risa fresca de qués de I.eis'. 
n i ñ o picaro, lo qqe es, lo que ha si- E l acto resu l tó muy bri l lante . 
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/ S'meonoGierón 011 el li 'en. 
•' Iba J.uvitn a Paln iv ia para estudfor 
en lu Noni ia l la cafrcni ere Iriaíé^tm 
Kiv verdad que para v i v i r ap necc-
s i l a é a de ella; pero da lustre y dis t in-
c i ó u ; o n t o n d o r de letras y tener nocio-
itesiúv. CtCSKcmS; que la soricrlad sa'ho 
e.,'veces p i v i u i n r c'oiiio se merecen. 
Oti-a hnb i r r a aprondido a' tocar el 
piano y c h h r l p t e á r é) f rancés ; pero 
par í i el pueblü éíi que ella vivía , ¡(esas 
icosag», r e s u í t a b a u poco p r á c t i c a s , 
i-'. Daba ' l ; i casualidad de que Antonio 
h a c í a ,el mismo viaje; pero no para 
residir eu, la capi la l , sino para des-
pedirse de sns pdtií'és, qúc vivían en 
.un pueblo COrcarío, pues hajiia tpgi'íi-; 
-do en la factoría que en Heinosa lie-
,aie la Sociedad Kspañola de C.ous-
' t ruec tón Navi i l un dcsl ini l lo , que si 
.no le daba para hacer prunlo iñucíld 
•dinero, sí pai'a i r viviendd l iqí^ada-
'mente, sin g ^ a y á r el pécfilio ae su iw-
i n i l i a , que hasta entonces l iar lo ttáb'ia 
'pellizcado, jaies desde qije teríliiííó 
¡ s u carrera de f an i i ap íu t i co , en espe-
r a de una regencia, hab ía pasado n 
su lado unos cuantos a ñ o s , sin que 
lograse la •regencia y sin que llegaran 
las pesetas deseadas para alwir una 
botica. 
Empezaron a hablar y a conocerse 
•COlIlO eíl lodos los viajes se l i aban las 
. 'ConversaCidúes y las amistades: por 
«Si usted me lo permite y no la mo-
lesta el hunio. . .» «(.Se ha fijado usted 
q u é paisaje m á s bonito?.. .», (•.Oué-pue-
blo es aquel que se ve en aquella ío-
ma . . . ? ív ' ' 
Así", poco a poco, una palabra un i -
da a otra, desde Mata porquera no de-
J a r o n languidecer la conversac ión . 
Cuando el tren •entraba en las 11a-
l i n r a^ de Castilla, donde los trigales 
balanceados por la brisa, semejaban 
u n mar de oro. ya sab í an uno y otro 
: c ó m o se, l lamaban, de donde eran-y 
adonde se d i r i g í a n . 
Cuando en Falencia se apearon. 
•Antonio a c o m p a ñ ó galantemente a 
Jovita hasta la casa en que és ta áe 
hospedaba. 
Se dieron las manos y se ofrecieron 
mutuamente sus nombres y sus se-
ñ a s , como por etiqueta suelen hacer 
al despedirse dos que han charlado 
nn rato por pr imera vez, sin que al 
minu to se vuelvan a acordar del nom 
bre y del domicil io que entre dientes 
y de prisa pusieron mutnamonlc a su 
d ispos ic ión . 
Pero en ellos no sólo fué pura fór-
m u l a de cor tes ía . Lo dec ían clara-
mente sus ojos. 
Una corriente de s i m p a t í a había, 
cruzado'd.e corazón a corazón y como 
fuerte cadena empezó a amanar los . 
Mientras Jovita s u b í a , las escaleras 
s a c ó del bolsillo de mano una tarje-
t a y a p u n t ó id nombre y las s e ñ a s del 
viajero. 
Anton io , d e s p u é s de despedirse de 
l a joven, volvió la cabeza por si le es-
taba mirando y disimuladamente sa 
c ó - l a cartera y a n o t ó : ((.jovita Ordd-
ñez—Espiniil la.» 
. No m a r c h ó aquel día Antonio a su 
pueblo ni al d í a siguiente tampoco. 
Algo locuelo, alegre por tempera-
mento y de c a r á c t e r inconstante', bus-
có a antiguos amigos y camaradas y 
entre todos prepararon para la noche 
« n a juerga. 
Hasta las primeras l imas de la ma-
drugada estuvieron haciendo dispa 
ratos, bebiendo, fumando y cantando 
m á s de la cuenta. 
Cuando salieron del « r e s t a u r a n t » 
no pod ían caminar por su pie. Iban 
m á s que alegres. 
Un sereno se pe r ca tó del grupo y 
los. a y u d ó a despabilarse, e n c e l l á n -
dolos en la «prevención». 
Allí sosegaron basta bien adi lanta-
da la tarde, en que los soltaron. ' 
Un per iódico de la localidad, en el 
« p a r t e de g u a r d i a » , otó la l iot tda dtí 
la de lenc ión , . noticia que Joyita leyó 
y cotejando los nombres sufr ió nn 
g ran desencanto. Tanto la hiri . ' , aqn I 
percance de su nuevo amigo, que 
quien de cerca la hubiera observado, 
certilicara que realmenl:' e laba ena-
morada de él, por que si no ¿a qué ve-
n ia ta l sentimiento? 
* Cumpl ió Antonio con sus padres 
de quienes recibió buena reprimen-
da, pues no ignoraban el caso, y vol-
viese a Ueino-a. animado del í i nne 
proposito ile trabajar como nn hom-
bre y. desde luego, dejá.ndose de eni-
quiill'adas, empezar a serlo. 
Aunque rió hab ía vuelto a ver a Jo-
vita , su figura p o n í a s e le frecuenle-
mente delante. P a r e c í a un policía 
pm sto por mano invisible para v ig i -
l a r l " de continuo. 
V .en efecto, su presencia imagina-
ba le animaba al Irabajo y a la Vé/ 
[ij p roh ib ía salirse del molde de vida, 
bonrada y laboriosa que se h a b í a fa-
laacado. 
Así pasaron los d ías , ipnchos d í a s 
y la heimosa viajera no se íl a. 
Sent ía Anlonio vivos déóíyds de VO.T-
Vpría a Ver; Iba comprendi 'ndo que 
e ;,iba enamorado de ella. 
l ' n día de asueto tomó el coche de 
línea y sé p l a n t ó en Kspinil la. Discre-
lamente p r e g u n t ó por ejlít y le con-
testaron que estaba en Reinosa a p r m 
diendó el corte cdn una modista. 
—;Tonto de mí'!—exclamó interior-
mente—. I,a tengo allí y no la he \ is-
to. 
Xolvióse a la vi l la y empezó con íe-
•&ón de sabueso a buscarla por todas 
partes. 
Por fin;., la vió. H a b í a engruesado 
algo desde que la conoció; pero esia-
ba m á s hermosa, i.a vió y ñÓ le pa só 
desapercilddo que ella t a m b i é n le. ha-
bía visto, porque, ruborizada, ba jó 
los ojos. 
Se saludaron y después . . . empeza-
ron con toda formal idad sus relacio-
nes amorosas. 
Como las aguas contenidas en las 
presas al levaniarse las compuertas 
se desbordan i o n ímpe tu , as í aquel 
amor, nacido en un coche del ferro-
ca r r i l , por tanto tiempo contenido," se 
d e r r a m ó todo de un golpe. En poco 
Tiempo se dijeron lo que t e n í a s Épíe 
decirse y convinieron en pedir el per-
miso a los padres para concertar la 
boda. • 
Todo lo encontraban l lano los dois 
enamorados; pero no fué as í , como 
sus deseos anhelaban. , 
Fuese por donde fuese, llegaron a 
oídos de los padres de Jovita no t ic ia» 
poco' favorables al novio de su h i ja . 
Aunque a lgún fundamento i ' n í au , no 
eran las fechor ías de Antonio del hui -
ro de las que les contaron a los padres 
di' Joyita'. 
H a b í a n sido muchas las bocas a so-
plar y h a b í a n levantado ta l .incendio 
do una. chispita ((pie era la verdad) 
y que de spués de tanlos tiempos de-
bió ser pavesa (pie el viento llevara. 
F u é tan tenaz la oposición de a q u é -
llos que a pesar de las protestas. Po-
tos y hasta amenazas de su hi ja , la 
obligaron a despedir al g a l á n y de-
volverle los regalos y das cartas. 
\ i i i on io , al recibir la carta, de des-
pedida de su novia, q u e d ó anona-
dado. 
Anduvo algunos d í a s después taci-
turno y huyendo del trato y conver-
sacion de sus compaqicros. 
Abur r ido se p r e s e n t ó en las oficinas 
y pidió su cuenta. 
NO volvió a saberse de él. 
* * * 
Era el l ' i de jun io , de spués de dos 
'aigos a ñ o s , que Antonio eslaba en 
Mehlla luchando en la Legión Ex-
i ranje ia , cnando sus padres recibie-
ron una carta d i r ig ida a su hi jo . 
((I)isfingnido amigo—dec ía la mis i -
va—: hoy. con el mayor gusto, le fe-
l i c i t o a usted por los d í a s de su Santo 
Patrono. Su amigo que le aprecia y 
es el mismo de siempre. 
Vil laci ia lquiera , 13 jun io .» 
Xo decaí m á s la carta. 
» * * 
Kl perii 'dico t r a í a aquella ñochC; 
una noticia sensacional: 
Con grandes -caracteres dec ía " l 
ep íg ra fe : ((Catástrofe ferroviaria—Rr-
sultan seis muertos y numerosos he-' 
ridOS». V a con t i guac ión a ñ a d í a : ((-Me-
dina del Campo, 20.—Cutre esta esta-
ción y la de Val ladol id . el tren expre-
so de I rán dió alcance a un mixto que 
estalla detenido en medio de la vía. a 
causa de una ave r í a de la m á q u i n a . 
Él Choque lia sido espantoso. El fur-
gón del expresó sa l tó por encima, de 
la m á q u i n a . El mater ia l del mixto 
lia quedado hecho asidlas. C-raeias a 
qüc los viajeros del mixto se- dieron 
cuenta del peligio y como estaba el 
l i en paiado Sé pusieron a salvo en su 
m a y o r í a , no han ocurrido m á s des-
g r a c i a s . » 
V daba después la r e l ac ión de los 
muertos y heridos, l-áitre éstos t r a í a 
(1 del sargento del Teredo extranjero 
.Antonio Unquera. 
—¡Hijo mío!—gimió la madre al 
leer ta noticia, ocultando entre sus 
rugosas manos el rostro y l lorando 
.amargamente. 
* * » 
Craidas a Dios las heridas de An-
tonio fueron c u r á n d o s e poco a poco 
al caloreí l lo del hogar paterno. -
Su ,madre Vió cómo el color volvía 
a pin t a i ' aquel rostro.. . blanco y sin 
sangre... 
—¡De verle el d í a en que me lo tra-
jeron. . . a hoy! 
Arropado con u ñ a nntnta y en ame-
na conver sac ión con sus padres il.-i, 
pa.-ando la convalecencia Antonio. 
—¡Oye!—le dijo un día su madre— 
So me hab ía olvidado entregarte una 
carta que recibimos a q u í p a r a tí 
cuando o c u r r i ó el Choqué. 
—Tiene la mar de g r ac i a—obse rvó 
el padre. 
—Ahí la tienes—y púso la , la madre 
en sus manos, ta l como vino; hasta 
metul i ta en su sobré . 
Leyóla y relevóla el muchacho, s in 
dar de qu ién pudiera ser ta l mis i -
va... por que la letra de intención ha-
bía ^sido desligurada con distintos 
trazos. 
Cogió el sobre, lo m i r ó . . . y d á n d o s e 
con. la, mano un golpe en la fren--, 
e x c l a m ó : 
—¡Tato! ¿No vejn ustedes—les dijo a 
sus padres, enseñá .ndoles la marca 
de la estafeta con que inu t i l i za .el se-
lio la es tac ión de procedencia, y en la 
que claramente se leía ((Cspinilla». 
—¡La verdad—piiso por comentario 
el muchacho, incl inando la cabeza 
sobre el pecho y palideciendo—que 




D E L M U N I C I P I O 
La nota de <-oiit;i,duría facilitada 
ayer, acusa -el siguiente movimienlo 
de fondos del presupuesto: 1 
Pesetas. 
.... i-.p** -tst*< -.«sr, ' sea* 
E n e l A y u n f a m i e n t o . 
S e a c u e r d a u n p l a n d e m o d i f i c a . , , 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
. A. fas'seis de la larde de ayer y bajo 
la presidencia del SCfiOr Co-pedal, se 
r e u n i ó la Corporac ión munic ipa l , 
asistiendo los señores cónce ja les si-
guientes: l 'érez del Molino, Corrales, 
( ¡a la , Conzá.lez, AUlas.oro. Calleja, 
IC-ines. Varó la . Gómez; Valle. Amon, 
T e r á n , I Ja rqu ín , lucera, Rdiz de la 
Parra., Cómez Collanles, Macstre, \\\\~ 
bayo. Canda, Pascual. So lomo, Ne-
grete, Sopidana, Cor i igner í i , Coion-
gues. González, Herrer-á, 
Casuso. 
f l 
monten en debida forma 
de arbi tr ios e impuestos 
t isimo Ayuntamiento, con 
que la Admin i s t r ac ión muiiíciSS 
haga de forma m á s equitativa 
caz • ' . • , i (¡íj. 
El s eñor Cómez Collantes foij,.;, 
la Comisióii por su luiniii()S() 
El s eñor Negrete, com,, p ^ ^ . 
de la comisii'in de Hacienda 
cias al señor Collantes, expone^ 
Cgnil ior y fónción que ha guiado a aquéii, 
formular su proposic ión Y pide a 
El s eño r Bustamante lee el acta de señores concejales su coopef-apifo J 
ie es aprobada, tai cesarla obra. ^ la ses ión anteidor, qu   i 
Antes del despacho. El s eño r Cqspedal propone a 
Se da lectura d^ una r e - d n c i ó n Corporac ión que apruebe la |)ro 
gubernativa, revocando acuerdo d m CÍófl de la Comisiim de Hacienda 
''"iitiiHie 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ds l a 's;kñot;a 
q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
' E L D Í A 14 D E M A K Z O DE 1023 
liabiendo recíti ido los Santos Sacramentos y la Bendición fipostóüca 
R- i , g». 
Su viudo don Joaquín Madrazo Espinosa; madre política; her-
manos y demás familia; 
a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Lasmisas disponibles <|ue se celebren m a ñ a n a d i 14 eu las igle-
sias del inu l t í s imo Cristo y d é San Miguel (Padres ^asionistas ; as í 
como las' de los d í a s 21, 28 de marzo y 4, 11 y 16 de "uní. en la igle-
sia del S a n t í s i m o Cristo, a las nueve de la m a ñ a n a , aeran, aplicadas 
por el ererflo descanso del a lma do d lc l i a s e ñ o r a . 
Santander, 13 di- marzo de 1924 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s , se ha d ignado con 




Ayuntannento contra el aumento de 
sueldo al s eño r Tovar. 
Pasa a informe de los letrados. 
' — E l Ayun ta in i e i i í o del Astillero so-
licitá la banda ninnicipal para nn br.-
menaje (|iie ba de celebrarse en aquel 
puéblo a la nieinoria. del maestro Bre-
lón. 
Se aprueba. 
—La •Direccirm de Propiedades e 
Inipui'StdS da cuenta de ludier des-
estimadlo un recurso de Plus Va l ía in-
terpuesto por la C á m a r a de Propie-
dad Crbana. 
—Se nombra a don Eduardo Péie>' 
del ;\]oiino para í o r m a r pacte de! 
t r ibuna l que e x a m i n a r á los pliegos de 
la p róx ima subasta d( impresos. 
—Pasa a la Comisiún de Obras una 
r ec l amac ión de don Kmil io Alvear, 
sobre págp de obras ejecutadas en ••{ 
muro de la a w n i d a do la i ío ina Vic-
tor ia . • , ' 
D E S P A C H O O R D I N A R R I O 
Comisión de Hacienda. 
Se apundia dé^e.^tiinar una. recla-
m a c i ü n sobre Plus Valía iniéí^piést?? 
por doña Carmen de la l ' f ña . v otra 
igliáí de doña Mar ía l ' .albonlín. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba la concesión de una se-
pn i tu ra a doña Coñcepción de la 
Cuesta: la permuta de un terreno de 
San Fernando a Ciriego a don Juan marquesa de Jura Real; doña -Amalia 
J.erdia; la colocación de un mirador Bereterra, viuda de Cabanillas; Bó-
en el paseo de S á n c h e z P o r r ú a a-do- naldo de Qni rós , v don Cesáreo Jim--
na Ramona Calleja; abr i r huecos en nez Arena. 
perjuicio de que' é s t a 
atinados estudios de la mátéfcljir 
id sem •• Pé rez del Molino ' 
íiesi.i que la proposic ión , 
no es un plan completo de n.,: ^ 
adji i í /nislrat iva, sino que cii v\\^ 
ha <degido lo que era fácil;)' 
al liúevo sistema.. 
• A ñ a d e que si la proposición \ ¿ . 
ra a la Coniisío'n para realizar 
plan general, la Comisión no sé ai^ 
ver ía , de golpe, a llevar a la prácfE 
la reforma, porque ello siipoiijjfe 
una verdadera revolución dfchtnj d» 
la Casa. Lo que queremos es-co)% 
zar con lo que exponemos en liuestft 
p ropos ic ión , y despu.'-s acoui^K-»] 
resto. 
Se acuerda que la Comisión de 
cionda •coiitinüe estudiando 
g a n i z á c i ó n completa del engraiíjjfe 
i .mnieipal . 
Id s eñor B a r q u í n solicita que sea 
trasladado de la calle de Isabel \\ 
u r ina r io que lanza pésimos c f í i ^ y 




MADRIJ}, k'. —I.a Reiíid doña Vic-
tor ia fiié ciim[diinentada por la mar-
quesa viuda de Peña lve r . que iba eoh 
sn bi ja ; esposa del genera! Zafialíü! 
. en 
Ri : : ;neiior, 25, a don Lorenzo Ceba-
llos; colocar un ((carronseb, én la al :-
El doctor Poyatos visitó a la "Rei-
na y estuvo e n s e ñ á n d o l a los niQdélps 
meda de Oviedo a doña Josefa Pé rez ; .ci(' gafas graduadas que han dfe W 
la pesiÓin de una parcela en r iñes regaladas a lo 
Existencia en Caja el d í a 12 8.789,08 
Ingresos: 
Vinos _ 1.091,00 
Carnes • 2.280,52 
Carbón y aguas minerales ... 2I(U"(-






a don Santos Tolosa v las cuentas de 
la semana. 
Comisión de Policía. 
Se autoriza a d«ii Pon-dano Dig.ai, 
a don Anb.nio Herrero v a don P.dro 
Mesones para coíOoar veladores én 
sus esl.a.bli'rhnientos. y se |r fijega 
ese permiso a don Fnriqne Bregel. 
—So aprueba la divis ión del cajón 
n ú m e r o 20 de la. plaza de la Esperan-
za a! d o ñ a Evangelista I r i z á b a l ; a do-
ña Celia (ianzo y a d o ñ a Filomena 
González, poner a sus nombres los 
cajones !) v 7;],de la [ 'escader ía . v a 
don Mar(dano Sauz, vender pencado 
y marisco en el mercado del Este. 
—Se permiie colocar un motor a 
don Hipól i to íb'iinez en la Flor ida , Ifi 
V á don Felipe t ó p e z abr i r una f i -
l s enfermos hospifaliza-
dos en el Hospital de San José'v San-
ta Adela. 
L a Comisicn portuguesa. 
Kn Palacio esliivu esla mañana el 
ministro de Portugal , séñor Molo Ba-
rrido, a c o m p a ñ a n d o a la (dmisión di 
jefes y oficiales portugueses que ha 
venido a Madr id con el equipo mili-
ta r de Lisboa., 
Integran esta Comisión los touioTi-
les coroneles don Manuel Sirvino Al-
niebla, don Antonio Coman Voltairos, 
él Capi tán de t r á g a l a don KnriqnA 
I r ino .F'onseca, el cap i t án don Aba^ 
Trabazos y el teniente don Artur"' 
Pe la yo Almidda. 
Audiencia militar. 
En audiencia m i l i l a r recibió el So-
berano al coronel Bnrguete, toniemo 
coronel González, comandantes Tani-
50.11 í-.Tl brica de gaseosas en Ja Rampa de So- zona. -López y F e r n á n d e z , y leniénlc 
1.009,20 
Existencia para el día 13. :.. W.0i5,51 
*/VVVVA'VVVVV\/VVVVVVVV4/VVVA/VVA/VVV\A/VVVVVVVV' Ji:Vv 
Asociación de antiguos 
alumnos de las Escue-
las Cristianas. 
Reanudando el cursil lo dé coñfé-
rencias organizadas por esta Asocia-
Ción, hoy. a las odio de la noche, d i -
sertar;'! en la Ca^a social, sobre nn te-
ma de apologé t ica , id ex alumno y 
directivo, don Gregorio Venero. 
S é ruega la asistencia a los socios. 
Gut i é r rez SandovaL 
Cnmplimontaron al Monarca los te-
nientes generales Agui lera y marqués 
de Cavalcanti. 
E n honor de un principe. 
A pr imeia hora de la tarde se ecls-
tileza. 
COMISION DE B E N E F I C E N C I A 
l ' r e sen ía un dietanem lijando la si-
Inai.aon del doctor Carre.ró como mé-
dico de la Benficencia, en el que se 
resuelve que, feón arreglo al Regla-
úletitó, dicho seño r debe ocupar |a va- 0,1 ,a Legación de Holanda un al-
é a m e que a.Hnalmhite existe en la ninerzo en honor del prfncrpe rogcnlc 
Gasa de Socorro, y que se le reconoz- ^ Holanda. 
ca id derecho a bacer lu propio con E s t á tarde, y t a m b i é n en su Wfltgj 
la p r imera que ocnr.M en eí octavo 
distrito-. 
Se ocasiona un debate sobre el te 
ma y en id toman parte los s eño re s 
Maestre, Casnso y Gómez Collaates, 
adaptando ésa s i t uac ión a l Reglamen-
lo ñ l t i m a m e n t e 
cr i ter io. 
se ce lebró una fiesta en casa de Van 
Van Ho.llenhove, minis t ro que fue ^ 
los ' P a í s e s Bajos en E s p a ñ a . 
.Mañana se' propone eíri|ñ'onuer el 
viajo de regreso a sn país . 
Antes piensa detenerse y - visüa' 
aprobado, s e g ú n su Córdoba , Granada y Sevilla. 
El marqués de Carisbrough. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especial isla en piartos, enfermiedades 
de l a mujeir y v í a s uránairiiais. 
iConiSultai de 10^a l . y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10—TEL. 8-74 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Comisutlita de diez a nina,. 
SAiN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
Manuel 6 . I d í g o r a s 
Alumno ¡nterno, por oposición, doi 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9'. SEGUNDO—TELEF. 97 
Consulta de doce a u n a y medh. 
O r L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehip of Medicine de Londres, 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
Oonsiuilitia de Smce a una t de % a ñ. 
PESO, 9 'ESQUINA A LÉ.VLTAU) * 
El p r i i iK ' io de los citados s e ñ o r e s Esta" noche 
propuso que se retirase la ú l t ima par- regreso a sn 
te del dictamen de la Comisión. 
. Rosnme el d e b a t í el señor Cospedal 
y so pone a votac ión la proposic ión 
del señor Maestre, qm- es aprobada. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Se aprueba la consl rilccidn de dos 
casas en l'duranes a don Antonio To 
ca. 
Después dei despacho. 
Se aprueba por nnanimidad- un í 
bri l lante y documentada proposicimi 
de la comis ión > dé Haci,enda--propo-
sicidñ que publicamos en otro lugar 
de este niiniero—.solicitando que se 
abandoTid Madi'M. ^ 
pa í s , el hennaiio ile 1:1 
Reina doña Victor ia , m a r q u é s fle 1 ;i-
r isbrongh. 
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De Zaragoza. 
¿Traslado del general 
Sanjurjo? 
-' •' I i I J 
ZARAGOZA, 12.—Se dice qno el 
netal Sanjurjo será nombrado 
nador m i l n a r de l Campo de • 
o de Sevilla, y que en ese rafeó'•Wj^ 
sns t i l n ído por e eneral A rae/. 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , jueves , 13 de marzo de 1924. 
í e c c i ó n continua desde las seis tfe jajarde. 
E S T R B Ñ O de la tercera y ú l t i m a .jornada, en cuatro pa r í • , de la í r r a^ 
diosa e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a de la v i d a del viejo Egip to , t i tu lada: 
E S T R E N O D E UNA PÉLÍCULA CÓMICA 
DE MARZO DE 1924 
MARZO 
1 3 
ÉL. P U E B L O C Á N T A B R O M I O X S . - P A Í Í Í N A I 
H O Y 
P O R G f M J T E V J ^ m ' W M . 
Como en el cine. 
Un loco quiere disecar 
v¡vo a uno de sus ami-
gos. 
vi 'FVA YORK.—Un rrpresciitmitc-
, Jomercic americano, upcllidiulo 
Gates, era intinm aiui-o de los csim-
W£-'estasllúltiiiias semanas ol señor 
uí'fnu se hizo s ú b i t a m e n t e celoso de 
unistud que existía, entre su espo-
sa 'y el representante cié eomereio y 
mmió. vengar'se 
H-ico unos euantos d í a s alquilo unn 
.Sa'afeliwla. en los alivdedores de 
loaisvijle, atrayendo a ella al señoi 
Gafes, con un pretexto. 
«na vez dentro el representante ue 
foinerciu.. el amigo salto sobie él de 
^ & j s o , t i r ándole al suelo y mna-
rratído3e las manos 
pospués. c í i igando sobro sus espal-
das a Cales medio desvaneeido de i 
rroi*! le t r auspo r ló a una de las l.a-
hit'aciones del piso superior, anun-
ciéJSiOle que habla deeidido « m i r a r 
lo que tema dentro del eorazóm., a la 
vez que hacía todos los i t reparal i \os 
mía disecarle vivo. 
Tirando un colchón al -melu. le su-
jetó' por los cuatro á n g u l o s a unos 
clavos, a los cuales tenía amarradas 
ühaS" cadenas de manera que e| pa-
cieiite. extendido sobre esta mesa ope-
ratoria improvisada, no pudiera mo-
verse. • 
' Después se fué y al día siguiente 
volvió más exaltado a ú n que la vís-
pera; 
Do un paquete que t r a í a sacó histu-
níes, escalpelos, onanfes de e a u e h ú y 
todo lo necesario para la operac ión 
proyectada. 
Cuando iba a comenzar la opera-
ción pareció sobrecoge He una idea 
nueva, la de que su mujer debía asis-
tir a sü ventniu/a. 
Algunas horas m á s tarde volvió 
con su esposa, a quien declaro que 
iba, a tortura'- ante su vista al que 
acusaba de Ser -u á m a m e y apode 
rándose del amigo le a r r o j ó a t ierra 
y, deshaciendo los mmos que ama-
rraban sus manos, se p r e p a r ó a pa-
sarle las cadenas que debían í i j^rie 
sin defensa sobre el lecho de la tor-
tura. 
El otro, viéndose a las mismas 
puertas de la muerie, hizo un esfuer-
zo .desesperado para soltarse, pero 
ya su adversario se lanzaba sobie él 
con' un cuchillo en la mano. 
Ignórase lo que pasó en aquel ins-
tante; pero un traiiseunle que pasaba 
'••'rea de la casa oyó dos detoimeio-
iies y vi ó salir de ella a un hombre 
con los vestidos rolos, los ojos des-
orbitados y un pedazo de cadena al 
l>iiñn. que - l i t aba : 
he matado, le be matado! 
Kra p| señor Cates, quien fué de-
tenido por un agente de policía , que 
\ Pn,ró con él en la casa, enconlrando 
en el cuarto del drama a la señora 
Heaton, medio loca, junto al c a d á v e r 
¡lo su marido, que hab ía recibido una 
«ala en Ja cabeza y otra en el pecho. 
R e l o j e r í a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
. píata, plaqué y ñique!. 
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Asociación de antiguos 
alumnos agustinos. 
r Seccicn de Cultura. 
Y^íoriue ayer a n u í i c i á b a m o s , hov, 
'as ocho de la noche, comenzar;,,! 
' ws- salones de osla Asociación, 
«uamayor, m. e| c i r so de confereu-
£ BíStnictivas cuyo pr..grania di -
•"l8 f conocer. 
rifiío ,'<"1'f|1|','ll,'i:i de-apertura se ve-
S m1;"^ - M. L 
charr i ^ ' : 1'v,'l|ando Cnru-
«Frin. .d lS0 , '1 : iM , i o sobre el b-ma 
La situación irtternacional. 
En Francia se aplaza-
rán las elecciones. 
Triunfo de un equipo español . 
n C K D K t is. —En él concurso de es-
gr ima, celebrado en esta ciudad, ha 
obtenido el t r iunfo el equipo españo l , 
que ha logrado diez victorias por 
seis derrotas. 
El mayor éxito lo ha logrado el pro-
fesor de florete s e ñ o r Lancho, que 
d e m o s t r ó gran ventaja sobre su con-
tr incante Castellane. campean de Pa-
rís . 
El mandato de las Cortes francesas. 
PARIS.—En los c í r cu los y centros 
polí t icos se dice cpie él Gobierno tie-
ne el p ropós i to de prorrogar un a ñ o 
el mandato de las actuales Cortes y 
aplazar las elecciones. 
Homenaje a doña 
Blanca de los Ríos. 
La Reina impone a la 
ilustre dama La Cruz 
de Alfonso 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consailta de once a una. 
GALLE DE LA PAZ, 2-:L0—Tel. 10-24 
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Comisión provincial. 
Ayer ce lebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don ijosé 
Estrada, asistiendo los vocales seño-
res A l i a r t e , Hallesleros, R. Ciménez , 
Hibalaygua y l 'ayno, adoplandn las 
siguientes resoluciones: 
Informes ai señor gober-
nador. '• _ _ _ _ _ 
El expediente instruido por el dele-
gado gubernativo del part ido de V i -
l lacarriedo con motivo del escrito de 
don Manuel I.épez. reclamando que 
el Ayui i lamienlo de Liiena le pague 
las obras veriLcadas en la Escuela 
del pueblo. 
—Otro expediente formado por el 
Ayuntamiento de San Vicente de la 
r .aiquera, con objeto de ceder gcatin-
tamenti un edificio minoro con él fin 
de constrnir un Colegio para ense-
ñ a n z a gra tui ta . 
—La rec l amac ión promovida por el 
s •ñor cura pá r roco de C a s t a ñ e d a , pa-
ra que se obligue a aquel Ayunta-
miento a intervenir la s i ib \enc¡ón con 
cedida por la Dipu tac ión para nn ca-
mino que conduce a la Colegiata de 
Santa Cruz, del nii>uio pueblo, prefi-
riendq el llamado de La linéela. 
— E l p royectó dé línea e léct r ica pa-
ra el servicio de varios pueblos del 
Aynnlamie i i lo de Soba, seyún expe-
diente itlStruídtí a instancia de don 
Mariano ( ¡are ía . -
Acuerdos, 
Se aprueba la cuenta de gastos e 
ingresos de la banda de música de 
la Casa de Caridad que ha presenta-
do el s eño r don T o m á s Agüero , como 
diputado inspector que ha sido de los 
grupos de exploradores de dicho Cen-
tro benéfico, 
'—Se admite ia d imis ión del funcio-
nario de estas oficinas don Daniel 
López Llama, que ha sido nonihrado 
contador de fondos de] Ayuntamiento 
de ' torre la vega. 
—Queda enterada la Corporac ión 
dé haberse hecho cargo de ¡a Seccnm 
de Cuentas del Cobierno c iv i l , don 
Aurelio Egu izába l , que sé bailaba dis-
frutando licencia por enfermo. 
—Se conceden cuatro pensiones pa-
ra alumnos que han de a s i s ü r a los 
cursos breves de e n s e ñ a n z a s agro-pe-
cuarias, organizadas en Madr id por 
la Asociación general del (.anaderos 
del Reino. 
—Fueron aprobadas Varias cuentas 
de medicamentos para el Hospital , y 
de bacalao y aceite para los Estable-
cimientos benéficos. 
—En el Maiiiconiio de Val ladol id 
s e i á n recluidos dos presuntos de-
mentes. 
—En la Casa de Caridad ingresa-
r á n (Miando les corresponda en tur-
no tres asilados, 
—Se autorizó» al director facultativo 
del ffpspital para a d q n i l á r varios me-
dicamentos. 
LAS M E J O R E S MARCAS D E L MUNDO 
de Automóviles de tt ir isnio, Camiones y Omnibus, N e u m á t i c o s , Motos 
y Ciclos, Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos en l a 
P E X P O S I C I O N I N T E R N A 
p i a r a d a «Oficial» por el Gobierno de S. M . , que se v e r i f i c a r á en 
arcelona en los d í a s 2 al 14 de abr i l de 1924, en el Palacio de 
Ofcn i « -A-rte Moderno (Parque de Monju ich) . 
^ Á K I Z A D A POR L A 
de Cárneas Sinlicales Españolas del Aiiíoniiniilismo y Giflismn. 
M A D R I D , K'.—En la Academia do 
.Inrisprudencia se celebró esta tarde 
el homenaje dedicado a d o ñ a Blanca 
de los Ríos L a m p é r e z , con motivo de 
haberle sido comedida la Cran Cruz 
de Alfonso XI 1. 
P res id ió el acto la Reina doña Vic-
toria v asistieron la infanta doña Isa-
bel, los señores Pr imo d d Rivera. 
Maura , Vallespinosa, obispo de Ma-
ilCd-Alcala y otras personalidades. 
El presidente de la Academia. • -
ño r D e r g a m í n . pronuncio nn dlscui o 
brevé , haciendo resal lar !a signiiiea-
cmn de su fe m o n á r q u i c a . 
El c a t e d r á t i c o de la Cniversidad 
Central, don Pedro Sáinz , pronun-
ció) un di-Yairso, en el que dedicó' 
glandes elogios a la homenajeada. 
Esta leyó unas sentidas cuart i l las 
de agradecimiento y. por i 'iltimo, la 
Soberana prendió', en su pecho las in-
signias de la Cran Cruz de Alfon-
so' X l l . 
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El día en Barcelona. 
Atracos frus írados . 
BARCELONA, Esta m a ñ a n a 
penetraron en una tienda de legum-
bres de la calle de P a n a d é s tres indi -
viduos, aprovechando la ocás ión de 
que se encontra-e sola en el estable-
cimiento la esposa del d u e ñ o . 
Amedrentaron a ésta a m e n a z á n d o -
la con unos garrotes de qne iban pro-
vistos, y al propio tiempo desvalija-
ban los cajones de lodo el metá l i co 
que en ellos encontraron. 
Sa l í an ya, perpel rano el robo, 
(anuido l legabá de regreso al estable-
cimiento el dueño , el cual, al darse 
cuenta de lo que o c u r r í a , tuvo sere-
nidad para acudir prontamente a ce-
ra r la puerta por fuera, dejando en-
cerrados a los atracadores. 
L lamó entonces a una pareja de Se-
gur idad , de servicio en la calle y és-
ta detuvo a los malhechores, l leván-
d o l o a presencia del juez, a cuya dis-
posición y en prisiones han quedado. 
Matadero clandestino. 
El basurero de la calle de R é j a r 
venía nolando que paulatinamente ge 
le iban muriendo todos los cochinos, 
a los que alimentaba con las basuras 
que r e c o g í en aquella, calle. 
Sospechando qim entre estas basu-
ras se recogi>eran materias noci\a>. 
d e n u n c i ó el caso a la Pol ic ía , la cual, 
al cabo de no pocas investigaciones, 
logró descubrir la existencia de un 
matadero clandestino de ganado de 
todas clases. 
Sobre la pista, ' s o r p r e n d i ó a dos in-
dividuos llamados Francisco Aroca 
y Manuel Valencmno. que se dedica-
ban ;| comprar ganado enfermo y en 
majas condiciones, sacri l icóindolo y 
ponhéndolo a. la venta, 
H a ñ sido encarcelados. 
Una desgracia. 
Haciendo maniobras una m á q u i n a 
en la es tac ión del Norte, fué cogido 
entre dos topes el capataz Alejandro 
Rorfe, que resu l tó con heridas de su-
ma g ra \ edad. 
Ingresó.- en el Hospital . 
Desprendimiento de tierras. 
En una fábrica de cemento encla-
vada en el pueblo de San .Insto des 
V e n í s , se ha registrado, a las once de 
l a m a ñ a n a , un desprendimiento de 
tierras, a causa del cual fueron se-
pultados varios obreros que trabaja-
ban en la misma. 
Uno de ellos fué ex t r a ído c a d á v e r 
y los d e m á s heridos de gravedad. 
Se ignoran ai'in los nombres de las 
v íc t imas . 
Falsificador detenido. 
Ha sido detenido en la cali: ' Manso 
un «fulanó» que se dedicaba a falsi-
ficar recetas de médicos , para adqui-
r i r coca ína en las farmacias. 
En un registro efectuado en su ca-
sa se han encontrado algunos gramos 
de esta sustancia tóixica. 
Protestando. 
Un grupo de alunuios de la Escue-
la de Administraciói i i Local ha v i s i -
tado al presidente de la Mancomuni-
dad para protestar del acuerdo vota-
do por el Consejo de sup r imi r la re-
ferida Escuela de funcionarios. 
El presidente les ha contestado que, 
t r a t á n d o s e de un acuerdo del Conse-
jo, no puede ser revocado. 
Ayuntamiento suspendido. 
El delegado gubernativo ha suspen-
dido él Ayuntamiento de Port Bou. 
El día en San Sebast ián. 
El programa del día de 
Guipúzcoa. 
Los práximos Concejos abiertos. 
S.\.\ S I ' . l lASTIAN. L'.—Con arreglo 
a lo (pie dispone la nueva ley muni-
cipal s e r á n t re inia y ocho los Muni -
cipios que se r i jan por id sistema de 
Concejos abiertos. 
Padre proüfico. 
FraftGiSCO Mar ía CrbMondo . vecino 
de un case r ío de Oyarzun, ha tenido 
su hijo numero vemliuno. 
Hace nn a ñ o fué prendado por la 
Caja de Abonos pi 'ovincial , porque 
en unión de su esposa, c o n s t i t u í a el 
r imonio m á s viejo y con m á s pro-
le de la provincia. 
Camorrista herido. 
A las seis menos cuarto de esta ?na-
ñ a n a , un individuo, vecino de Jguel-
do, llamado Máx imo Ricondo, promo-
vió un e s c á n d a l o eíi una c h u r r e r í a , 
maltratando de obra a otro individuo. 
Una pareja detuvo al escandaloso, 
para llevarle al Cobierno c iv i l , pero 
en él camino sí' díó a la fuga. 
Los guardias le dieron el alto, ha-
ciendo dos disparos al aire, y como 
el fugit ivo no hiciera caso le dispara-
ron a las piernas. 
El Recomió cayo herido en la pla-
zuela de las Rscuelas, donde fué de-
tenido. 
Conducido a la (.lasa de Socorro se 
le ap rec ió una herida por a rma de 
fuego en el tercio superior de la pier-
na derecha, con fractura de la misma. 
El gobernador, haldando de este 
asunto, ha dicho que es tá dispuesto 
a mantener el pr incipio de autoridad, 
pero que una cosa es perseguir a urj 
c r imina l y otra a un camorrista, por 
lo que ha amonestado al guard ia que 
hiz • el disparo. 
Ei alcaide y los reporteros. 
En uno d e los restoranes de ¡¿i c iu-
dad, el alcalde ha obsequiado con una 
comida a los reporteros que hacen i n -
forñiáción en el Munic ip io . 
L a fiesta patrictica del domingo. 
Se ha fijado ya el programa de la 
fiesta pa t r i ó t i ca (pie se c e l e b r a r á el 
domingo, con el tiombre del «D*á de 
Cuipúzcoa» . 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
brará , uná, función religiosa en la 
iglesia de Santa Mar ía , presidida poi 
los obispos dé Vi to r i a y Pamplona, y 
a la cual a s i s t i r á n la Diputacióm, los 
Ayuntamientos de la provincia, enti-
dades y Corporaciones, 
Terminada la tiesta religiosa se or-
ganizarói una procesióui cívica, a la 
cual presidirá , la enseña nacional. 
Ln el parque de Alberdi Eder se 
c o l o c a r á n , con arreglo a plano dis-
puesto dé antemano, l^s concurrentes 
al acto. 
T r é s c a ñ o n a z o s d a r á n al piieblp 'a 
señal para que se prepare a guardar 
un DiüTütp de silencio y otros tres 
d a r á n por terminado éste. 
Acto seguido el pueblo e n t o n a r á e! 
"Cuernikako Arbola» y las bandas 
interpretaran la Marcha Real, inc l i -
n á n d o s e las banderas de todos los 
Ayunlainiei i tos ante la, e n s e ñ a nacio-
nal. 
Al niismo tiempo v o l t e a r á n todas 
las campanas de la ciudad, t o c a r á n 
las sirenas de los barcos surtos en 
el puerto y se d i s p a r a r á n 21 c a ñ o n a -
zos. 
Ll imbernador signe recibiendo m u -
chas adhesiones de Ayuntamientos y 
personalidades. 
Un suicida. 
De lieasain comunicaii que en el 
paso a nivel de ü r m c t a se a r r o j ó al 
paso del tren el vecino de aquel pue-
blo Ramóm Azpiazu. de 55 a ñ o s , que-
dando minuto en el acto. 
Ricardo Ruiz de Pellliii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consiulta de 10 a í y de 3 a 6. 
JESUS B E MONASTERIO. 2 — T . 1-fi2 
En Valencia. 
Después de un tiroteo 
son detenidos dos sos-
pechosos. 
V A L E N C I A , C—Esta madrugada 
la policía se tiróte,', con dos ind iv i -
duos sospechosos, hir iendo a uno cié 
ellos, al que detuvo. 
Poco desput.' tué detenido el otro. 
Se llaman Manuel Campillo, innu-
ra l de J a é n y Rés t i lu lo Vida l . 
Se trata de dos i u a l v i d ü o s de ma-
los antecedentes y se cree que cuan-, 
do los so rprend í ' ) la policía estaban 
r i ñ e n d o por no ponerse de acuerdo 
en el reparto del botín de un robo. 
O r t i z 
. MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horáis de once a una. 
ATARAiZANAS, 12, PRIMERO 
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RADIOTELEFONÍA 
E l desarrollo de la Radio en 
los Estados Unidos. 
La r ad io t e l e lon ía Hace coiislaub'.S 
progresos en los Estados Unidos. 
Existen actualmente 563 estaciones 
de emis ión , y el ¿üimero de aparatos 
receptores excede de tres millones. 
Veinte mi l detallistas venden los pro-
ductos de 3.000 fabricantes. Veinte re-
vistas e s t án consagradas exclusiva-
mente a la T. S. H . y cincuenta, r e v i -
tas diversas publican un suplemenlo 
especial. ' 
Parece ser que pró)ximainen1e las 
eslamones de emis ión actuales des-
a p a r e c e r á n y s e r á n reemplazadas por 
algunas su per-estaciones. 
Los directores del movimiento ra-
dio, estiman que el mercado america-
no solamente, pnede absorber 25 m i -
llones de estaciones receptoras. 
A fin de proveer la demanda, l a 
Crosley Mfg. Corporation do Cinci-
na l t i , que fabrica diar iamente 1.10O 
aparatos receptores, e s t á n montando 
una nueva fábr ica qué p e r m i t i r á au-
ráentar la p r o d u c c i ó n a 5.000 diarios. 
Mr. Powel Crosley, presidente de ' á 
co rpo rac ión . Ha' sido nombrado el 
"Henrv Ford de la Radio» . 
* * » 
Dilstauciia aproxinnada de Santan-
der a las estaciones emisoras euro-
peas en línea recta. 
P a r í s , 750 k i lómet ros . 
Lausanne (Suiza), 900. 
Lióui. 700. 
Praga, 1.500. 
Brusé la s , 1.000. 
L a Haya, 1.150. 










* » # 
Llevo muy adelantada la ~ recepción 
sobre cuadro de los conciertos ingle-
ses, habiendo llegado a recibirlos en 
al ta voz. Sigo haciendo pruebas dis-
mjnuyendo espiras y el t a m a ñ o del-
Claádro, para llevar este ñ l l i m o a su 
mas m í n i m a expresióm. Espero la se-
mana próixima para hacer demostra-
ción públ ica , para todo el que pueda 
interesarle; 
T. S. H . 
C A R I D A D 
D r . V e g a T r á p a g a . j o a q u í n s a m i u s t e 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
CnnsuQta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ N U N E Z , 7, SEGUNDO 
U n caso- de verdadera, y espantosa 
miseria mueve hoy nuestra pluma, en 
suplica del apoyo de l a car idad de • 
Ricardo Pelayo Guílarta I ' S S . r - K ^ , : ^ 
en que el mar ido cayó gravemente 
enfermo. E n a q u é l hogar de jó de en-
I r a r él jo rna l , ganado honradamente, 
y uno tras otro fueron saliendo mue-
bles, vestidos, efectos... hasta l legar 
n . . I T " 1 Z ~ 77 ;| estos momentos, en que, si se come 
U s i n l n U o r p í i s i P i a m i i 1 ¡ " , i í : ' | ' " r 11 " i 1 " ^ ̂  ¡nos. 
K Q U Í V l l y l I j U f l J U l l l i U l dos se ayuna y en que no hay ni a 
mas. ni ropas. Y la enfermedad del 
viejecito se agrava v hacen falta m é -
dieinas v atenciones qne no se le pue-
iden adminis t rar , sencillamente por-
que' no hay ni para comer. 
Nuestros lectores, cari tativos siem-
'pre, a c u d i r á n seguramente en soco-
rro de estos dos desventuraYlos seres. 
Dios se lo premiará, , como Kl pre-
mia toda obra buena. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niftos. 
Consuilta de once a urna. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO 6-56 
Director de la Gota de Leche. 
Médioo espeeiaJóista en enifermed^des 
de l a .infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CousiuJia de 11 a 12 (Sanatorio áá 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 v de 4 ai 5. 
WAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
Toda la , correspondencia política y M-
1 aria dirilase a nuestro director; 
Apartado, 62. 
ANO X I . — PAOWiA » 
! L a situación en Marruecos. 
Los moros han vuelto 
a hostithzar Tizzi Azza. 
:n pv,"- ' .isaw!11 • • • . 
Felicitando a las tropas. 
M I ' I - l i ; L A , t2:—El cumisario-supe-
r i q r , ha féíicí tado a las tropas de los 
re^iiiiitMitos, en los siguientes tér-
Jiiinos: , . 
« S u .Maje.-iad .'I Kcy se- ha fiágng^W 
fél tó l tárme por él éxitd alcauzaoo pól 
las*'tropas Ü r c - t i i ('.ninandancia gene-
ra l que infervinieron eij la operac ión 
i-ealiz^da. 
• He . asegurad."» a mi ostro augusto 
Sohorano que sn felicítaxñóh, que a 
fados nos alcanza, os la m á s precia-
da, reeompen-a que pt&llei'á otovgár-
sfiios, ,5 quf'- de 'día nace el mayor 
eát l rnulo pai'a alcanzar d í a s de g io i iM 
" Por mi patto, 'olicito a nu 'voz a 
aquellas tropa-, de cuyo hrillaide';es-
píri t i í y actiiacMón |ie quedado ran sa-
tisfecho como lo e s t án el presidente 
del Directorio mi l i í á r , el general - en-
cargado del despacho y nuestros com-
paHeros de la zona occidenlal y dé, la 
p e n í n s u l a . " 
Bumor desmentido. 
M A D R I D , 1-?.—Ivl .sid>secretario de 
l a . Guerra lia desmenlido ''1 rumor 
circulado hoy de que el general de 
d iv is ión don Pedro " .^zán. halda sido 
v í c t i m a de un atentado en Ceuta. 
L a prisión de Lacanal. 
BARCELONA, 13,—Cumplidos ' los 
t r á m i t e s reií 'p,,ííontd"iosJ pasado li ia-
í i ana i n g r e s a r á en el castillo do Mont-
Juicli el cofcH'el l.aeíiiial. 
Págftr'á a la lasciva el día 25 del 
corriente. ( 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , • •12. —'mi el ministerio d^ 
la jGuerra se ha facilitado el siguien-
te comunicado oficial: 
«<2;ona oriental,—Ksta m a ñ a n a la* 
fuerzas de proteccióii del sector de 
Tizzi Azza fueron ho .tilizadas, resul-
t-ahdo in i mneito y dos heridas menos 
graves de legionur.ios y herido leve oh 
. ten io íde de In^ciueros l ' j u i l i o HOr-
j i án d ez ' Vázquez. 
Zona occidental. — La noche ñl t i ina 
huho tiroteo en M T e r , rosultandc) 
irtueiHo el c a p i t á n de Regulares de 
Ceuta, don-Jos.'" Moreno Ureña .» 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Fueron• asistidos ¡uyer: 
Alfredo Anido, do M a ñ o s , conlu-
Hiones cji la mano izquierd;). 
(ionzalo Mar t ínez , de 9 .años , heri-
da, contusa en la regi.m fronüi] . 
. \P i l a r L.ireto, de 8 a ñ o s , q ü e m a d u -
rus en la pioi-na izquierda. 
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E s natural. 
•—r* 
L a p e s e t a m e j o r a . 
Dice «Él Dehatei) lleg.ado ayer : ' 
«"Durante, la, sesión de Bols'É: de 
ayer, (a, peseta siihi.'/ de yator las 
siguientes proporciones: ' * 
Con-relaci. '.n a la l ihra, s i ^ ' - c é n -
l imos . 
Con relación al franco, á r i ' ccn thnds . 
Con r'idjici.di- al f^inco belga, '-^,35 
jiesetas. 
Con re lac ión "al ' de lar. siete cénti-
mos, . aunque la cot izac ión dada-de 
8,17 no es oficial.» 
0 t 
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Las drogas tóxicas. 
E s detenido un vende-
dor clandestino. 
M A D R I D , 1^.—La Policía ha dete-
nido a .losé M a r í a Vergon, que so do-
dicaha a vender por cafés, cararets 
y ni ros centros, coca ína y tnoiíirVa. 
' A!, ̂ er detenido se le encon t ró gran 
cantidad do estas drogas tóxicí 'S. 
Parece que el Vergon se dedicaba 
tanihien a poner inyecciones de mor-
fina a val ias tanguistas, que lo pa-
ga han estos servicios e sp lénd ida -
menlo. •, 
POR BOCA D E O T R O S 
C O S A S QUE PASAN 
Con almirante y todo. 
¿Cuán to hemos dicho ya sobre, en 
.por , contra, .tras el rontrahando de l i -
coms en los Instados Unidos? Pues 
todavía hay alyo m á s . Para que nos 
veíigan los filósofos latinistas con lo 
d< «Níhil l iovuin suh solo.i. 
Y esto nifovo es que, desde hace 
unos d ías , permahoce voltejeando an-
te el puerto de Nueva York tod i ' u n a 
c-M'iiadra de v i n t i o c h o hoques carga-
dos de alcohol, esperando que el t iem-
po favorezca el dosomhairo chinden-
tino d . ' i a m e r c a n c í a . 
i no rvayan a creer ustedes que no 
bay orgaidzacir)!). La hay, y huena. 
Como (pie esta ílot;i t i m e hasta su 
a lmi ran l . ' y todo, que no ,eS mi pela-
gatos cualquieia, sino un i'ico gent i l -
homme íh^Ips, el teniente coi'onel .sir 
Rrodr ik Xarw.dl , aiie arl>ola su i n -
signia en él yate «Is ta r» . 
Los huques contrahandistas e s t á n 
pro\islos de porfoct ís imos y potentes 
aparatos de r a d i o t e l r ^ r a f í a , que les 
permiten dar las instrucciones nece-
sarias a las p e q u e ñ a s e m h a r c a c í o n o s 
dispncsias para ayudar a la descar-
ga .clandestina, • 
Y entre los veintiocho buques, pa-
ra que el "negocio» no sea nunca una 
ruLna, tienen un seguro .mutuo contra 
capturas, multas, decomisos, naufra-
gios, etc. "• . . . . . . 
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Los militares portugueses. 
Visitas y obsequios. 
M A D I i l l ) , L'.—Los jefes y oficiales 
de la t m a r n i c i ó n de Lisboa, que han 
venido a visitar a la de Madr id , des-
pués de la -audiencia que l u v i ' ron es-
ta m a ñ a n a con el Hry, fueron al Ho-
n l dr Loma, donde almorzaron. Des-
pués vis i taron la a r m e r í a y las caba-
llerizas reales, siendo recibidos por 
Hüá directores de los respectivos depar-
tamentos. 
Tenninada esta visita fueron al Ca-
sino M i l i t a r , donde buho un te eñ su 
honor, que les fué ofrecido por el 
presidente , del Casino seño r Muñoz 
Cobo, contestando el jefe de ios m i l i -
tares portugueses. 
' A las nuevo y. media de Ja noche so 
ce lebró en el restaurant Tournie el 
hanquete con' que la g u a r n i c i ó n de 
M a d r i d les obsequiaba. 
P r e s i d i ó el m a r q u é s de Eslella, que. 
t e n í a a su derecha al minis t ro de 
Portugal y a su izquierda al jefe d,-
la expedic ión. 
L n la mesa pre.-jdencial ocupahan 
t a i n h i ñ i puestos el c a p i t á n general 
de Madr id , el general Weyler , el jo-
fe del Cuarto M i l i t a r del Rey. gonerii 
Mi l áns del Rosch y el geñc ra l Gavai 
can t i . 
En otras mesas se sentaban los ex-
pedicionarios, jefes y' oficiales de la 
g u a r n i c i ó n m a d r i l e ñ a , miomhros de 
la Legación portuguesa y subsecre-
tarios do Guerra y Mar ina . 
El local estaha adornado con ban-
deras ^paflpTas y poriujueras , 
Ofrrcii) c) hanquete el t rv iera l Huí'-
guote, quien m o s t r ó bi sa t i s facc ión 
con que la g u a r n i o i ó n m a d r i l e ñ a ha-
bía recibido a sus visitantes, 
I Le contes tó el jefe de la expedic ión , 
diciendo que el jefe del Estado por-
t u g u é s lo h a h í a dado un abrazo muy 
tuerte para los oficiales españo les . 
D e s p u é s hablaron el- minis t ro de 
Portugal y el general Pr imo do R i -
bera. 
Esto man i fes tó que moralmonto de-
b í a desaparecer la frontera entre Ls-
paisa y Portugal , 
Elogió a ! . E j é r c i t o lusitano y termi-
nó diciendo que cuando se grite ¡viva 
Iberia!, g r i f a r á al un í sono los dos 
pa í ses , * 
A c o n t i n u a c i ó n en t regó a los expe-
dicionarios las cruces hlancas del 
Mér i to m i l i t a r que se les han conce-
dido, i 
La fiesta t e r m i n ó cerca de las doce 
de la noche. 
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En Sevilla. 
El IV Congreso Nacio-
nal de Ahorro. 
--Tv-r» 
S E V I L L A , 12.—En el teatro do San 
Fernando se ha celebrado la ses ión 
de aper tura del I V Congreso Nacio-
na l de Ahorro. 
Presidieron el arzobispo, el alcalde 
y el general Hermosa, en nomhrc del 
Directorio. 
L n coro, compnesto de m á s de cien 
n iños , de la Sociedad Kconómica. de 
Amigos dtd Pa í s , canté) el himno del 
Congreso. 
Después , el s e ñ o r Delgado explicó 
la s igni t ieac ión de1! acto. 
La Comp.'iñía del teatro del Duque 
r e p r e s e n t ó un ap rdpós i t o t i tulado «.La 
car t i l l a do1 Mosca». 
A c o n t i n u a c i ó n se verificó el repar-
to de premios. 
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Choque de autos. 
Dos policías • heridos. 
M A D R I D , 12.—-Eu ta pla/.ii del P r ín -
cipe Alfonso chocaron dos autonmvi-
les. 
A consecuencia del accidento rosul-
taroiV heridos el comisario do pol ic ía 
don R a m ó n Rlanco y el agento del 
mismo Cuerpo don J o a q u í n Rena-
vente. 
Un aniversario. 
La creación del Cuer-
po de Correos. 
M A D R I D , 12.—(ion motivo de cele-
hrarsodioy el aniversario de la crea-
ción del Cuerpo de Correos se dijo 
esta m a ñ a n a una misa en la capi-
lla de loé H u é r f a n o s del Giierpo. 
El director general de- Comunicacio-
nes, coronel Tafur, no pudo asistir 
por onconfrarse enfermo. 
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El día en Bilbao. 
Un telegrama al Direc-
torio. 
R I l d i A O , 1:?.—Kl Directorio m i l i t a r 
se ha cursado el siguiente telegrama: 
« E m p l e a d o s de oficina Ayuntamiento 
Rilhao, agradecen vivamente elevadn 
esp í r i t u en que se inspiraron vuecen-
cia y Directorio al recoger en el nue-
vo estatuto municipal las fervientes 
aspiraciones de la clase, ofreciendo el 
m á x i m u m de g a r a n t í a s en ingresos, 
estabilidad y pensiones vejez e inu t i -
l idad del personal que consagra sus 
actividades a la A d m i n i s t r a c ó n Muni -
cipal.)) 
E i rman este lolegrama 65 emplea-
dos, • 
Reunión de fuerzas vivas. 
Para el s á b a d o , a las doce, e s t án 
cpuVocad.as todas las fuerzas vivas do 
Rilhao, y de- los pueblos del Abra, 
con objetó de t ra tar la forma de lle-
var a cabo este verano las ragatas de 
traineras en el Abra. 
Un atropello. 
La n i ñ a Micaela Ugarte fué atrope-
llada por un carro en la callo de Za-
mácola . 
Como resultaba lesionada, hubo ne-
cesidad de conducirla a la Casa de So-
corrí», donde fué asistida de pr imera 
in tenc ión . • • , 
El carretero fué denunciado. 
Dos incendios. 
Esta r n a d r ú g a d a se o r i g i n ó un vio-
lento incendio on un pabel lón que en 
la caJle de Veinticinco de Diciembre-
está destinado a fábr ica de achicoria. 
Don Saturnino L a n d á era propie-
t a i i o del pabel lón y de la fábr ica . 
Kl fuego se a p o d e r ó del 'edificio, 
d e s t r u y é n d o l o en pocos momentos. 
La causa del siniestro se cree1 de-
bida a un corta-circuito que co r r i ó 
por todo el tejado. 
Los serenos avisaron al re tén dé 
bomberos, acudiendo la bomba gran-
de con el material do ex t inc ión; pero 
apesar de l<^ trabajos realizados, el 
pabe l lón quedó d e s t r u í c o . 
tenia unos diez .metros de an-
cho, por quince o veinte de largo. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 
40 o 50,000 pesetas, entre maquinar ia 
y g é n e r o s destruidos por la acc ión del 
fuego. 
L a f áb r i ca y el p a b c l l ó a se bailaban 
asegurados. 
• » • 
Dan cuenta los m i ñ o n e s do Zalla, 
de un incendio registrado en La Cal-
zada, barr io do Ocharan, propiedad 
de don Je sús Mar ina . 
Ardieron unas 10.000 plantas de 
c a s t a ñ o , en un terreno de unos 200 
metros cuadrados. 
El fuego, que se supone tuvo por 
origen chispas • de a 'guna m á q u i n a 
del fer rocarr i l do Santander, fué do-
minado por dichos m i ñ o n e s y los ve-
cinos, sin que ocurr iera accidente per-
sonal. 
Las p é r d i d a s son de importancia. 
Un bandido de diez y ocho 
Confiesa haber cometí, 
do ya cinco crímenes 
MONS 
case» mo 
.—La. pol ic ía so ocupa M 
unstruoso de un jovenzuelo i | . 
ruado Kmil io Desprel, de diez-y 
años , a quien se lo ha reconocido^ 
mo autor dé Cinco c r ímenes . • ' " 
Se sabe que esto siniestro pcFs()na. 
je no í a l l a nimoa de casa sin c l j ^ 
vólyer en el bolsillo, divirtiéndobe ge 
t i ra r , cuando, no era visto., sóbre lo, 
dos los que pasaban a su alcance. 
Por esto simple placer ha matado' 
a cinco personas y hay .indicios pa^ 
creer que sea iguaifticnte el autr.'f 
del monstruoso asesinato coráetido ^ 
eL bosque de Soignes, a las pucítiis 
de BruscJas, hace" algunos mespg 'Cu 
la persona de una muchacha d¿ ori-
gen f rancés . 
E C O S D E SOCIEDAD 
Despedida do coitero. 
Anoche celehin con un hauqucu',S11' 
despedida de soltero el distinguido 
joven y buen amigo nuestro don. Va-
lel í t ín nustamanto, que el próximo 
lunes c o n t r a e r á mat r imonio en el pin-
toresco pueblo de Prases, con,la en-
cantadora s e ñ o r i t a Aurora üareia. 
A la comida, asistieron, con el fmu, 
ro esposo, los señores don Vieonte 
Sierra, don Jostí Domecq, • don José 
Martín62: Conde, don Francisco Cailc-
do, • don ' Facundo T e r á n , don Manuel 
Sáinz, don R a m ó n Adiego, señor Ma-
Vorgas T e r á n , don Rafael Pérez, don 
Felipe Garc ía , don Valent ín Quinta-
na y don Juan Muñoz. 
L a cena t r a n s c u r r i ó en medio dé la 
mayor cordial idad y a legr ía , haeicn-
do todos votos por la felicidad de,Iqs 
futuros esposos. ' . 
A esos votos unimos los nuestros, 
m u y sinceros, descando mi l parabie-
nes a nuestro estimado: amigo Valen-
t ín Rustarnante. ' , 
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Intereses de los pescadores. 
Los comisionados han 
pedido audiencia al Rey 
Llegada de otro comisionado. 
M A D R I D , 12.—Ha. llegado Juan M 
b a ñ a , representante de los pescado-; 
ros ,do Gu ipúzcoa y Vizcaya,''para' 
unirse a los de Asturias, (ialícia v 
Santander. • 
L a primera gestión. 
La Comisión de pescadores de' San-1 
tander, Vizcaya y Asturias, estivo ra-
ta m a ñ a n a en la Presidencia, visitan-
do al general Magaz, al que entrcga: 
ron el escrito cu el que solicitan/ Rri 
nombro de lodos los pescadores del 
Norte y del Noroeste, que se prohiban 
las artes de pesca llamadas de arras-
tre v de tarraza. 
L a contestación del general Magaz. 
En la entrevista celebrada por los 
c b m i s í o n a d o s con el general MagMi 
ésto les di jo que el Directorio exami-
n a r á el asunto en un plazo de cua-
renta, v ocho horas y ' 'después lo pasa-
rá, a estudio de la Dirección generw 
de N a v e g a c i ó n y Pesca.' 
Los comisionados quedaron en vol-
ver dentro de un par ele días. 
Petición de audiencia. 
Los representantes de los^pescw 
res del Norte >> Noroeste han-pedido 
audiencia al general Pr imo d e . W g 
y al Rey; por med iac ión del -maiquw 
de la f o r r e c i l k i , a quien visitaron 
hoy. • v 1 ' 
«0Nfillf,.,rn.. 
ftat^ ' I1" 
^ í f e a ' . a l á 
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Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 25 
E L A N S I A D E V E R i M U N D O 
. (Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
• • • • • 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria con el premio 
Marquesa Villafuerte. 
' T.a caraviiii;i de ingleses ,vinb y con elki .entraron a ia 
,'Qiié maravilla: de ikiUo! Xiiiicíi pudo el arte sutilizar 
mii.^'la ;piedra« las airadas ([ue lo eiretiiidan son. no enca-
je. fe$KÍo de araña inás I ieñ, y eso tan sobrio y poco com-
piiiado, que aíraey\ si;l:A agá por lo sencillo. 
Xlespués,. al .salir, paráronse a ver ('('ano trabajaba un 
-platero en una bandeja fie relieve con el Apóstol vestido de 
IN ie^nim. y de la platí ría, por la plaza de Literatos, 
«geírtualía» segundos roi.ierciante.s, que supo cantar y mo-
rir defendier lo la cii , i ; 1 en días 'de peligro, a la Puerta 
Saiit-a.qne se iihir si)lo nú día aPíiTib.^ . . , 
Las broncas mnipan is de la Catedral dijeron una hora 
y los riincbachos. por ia Azabachería, inintudo antes la 
austeridad del xaninaiio que enfrente se levanta, al tem-
fj)]o se metieron. 
;.Mira,'eso es \A bolafiuueii'o!—exclajiió fá¿cho ple-
no de iMañ.¿.l t^ozó, 
. Kn lo alto del crucero central, pendieítle ele maromas 
lirantes, balanceábiise un ineeilsario enorme; siguió Rafael 
ln i i i i n v l i i i de la gruesa cuerda y vio oómo, desde un riró'óñ, 
' cuatro forzudos hombres tiraban y aflojaban a compás para 
que se meciera. 
En aquel punto, un cantor dijo el «Gloria in excel-
sis.>.>>.; y las anchas naves llenáronse de incienso, y el ór-
gano ranupió a tocar con toda fuerza, y las voces de los co-
ros elevaron su plegaria, de manera tan potente y armonio-
sa, que los fieles rindieron la frente y Ja rodilla, y el templo 
fué tabernáculo de devoción. 
—¡Qué de buena, gana—suspirq Rafael—hubiera ayu-
dado una misa en esta Catedral! 
'—¡Oh, si lo hubieras dicho!... 
—¿Pero es que tú conoces...? 
—€omo conocer no conozco a nadie; pero créeme yo 
díte por decirlo no te hubieras perdido nada..., ¿eh? 
Quiso el monaguillo, antes de ir a la calle, ver de míe: 
vo el Pórtico de la Gloria y Pancho dijo que sí, complacido. 
—Lo quiero ver, ¿sabes? por que de seguro qite será 
para siemipre... 
—¿Y no prüebás a dar cabeza con cabeza, Rafaelito? 
—Ño; yo no pruebo. 
•—Pues yo sí que doime por si por un si acaso... 
' . Riendo iban por la angosta calle que dicen de jira neo, 
•liando vieron venir al mozo del automóvil que les llevaría. 
—¿V cuándo es la marciha?—'preguntó. 
Cuanto antes pueda ser. 
—Esta misma tarde se puede... 
—¿Tan pronto? 
A la pregunta de Pancho dijo su amigo: 
—Sí, tan pronto; ya quiero volver a casa... 
—Paréceme bien—terció el hombre—por que como 
amenaza orballo... 
J.luvia quiere decimos? 
¿K logo? Y es cosa que si se mete en orballar hay ve-
ces que dura semanas. 
Pues si, sí iremos... 
—Pues a las cuatro, por donde el convenio de S É | 
Domingo. . n„nnn 
Aún quedóles tiempo •• para- ver mas. cosas; las once 
eran v Pancho dijo: 
—¿Vámonos al Sar... a ver mi iglesia? 
. Una'ancha calle en cuesta bajaron y, después, a ia • 
quierda, en pleno campo, por. un caminito y por una yi -
da después, hasta la colegiata de Santa María. 
La iglesia, siempre cerrada, abierta "la ^hallaron,yy|^ 
hedores de que es la iglesia el único sitio de donde m';v 
echa a nadie, a la iglesia fueron. . 1 
Tres - señorones que. ¡gracias a Dios!, no eran wwW^] 
oían la charla pintoresca del sacristán, que e x P l i c a ^ L ¿ l 
—Vean, vean... No se sabe, ((realmente», si la tan * 
corresponde al siglo nono o al décimo; pero, «realmem < 
no hace falta para quedar suspenso... 
—Fala bien el mozo, ¿eh? , 
Quizá escuohara el sacristán (que en, bu.sca de la 1 , 
pina dijo cuatro veces que el Estado le pagaba "n0 niaS^ 
cincuenta céntimos diarios») el parecer dé Pancho. iK»" I . 
de nuevo'habló campanudo y suficiénté: , ' 
—Vean los señores las colmnnas inclinadas hacia ] *\ 
a; están, ((realmente», de modo.que parecen «uvés» o, 
cho mejor, ánguilos «seaiii» agudos; 
Todos observa ron. 
—Y sin embargo de estar así—continuó—la pesada r 
cliuiiübre no viene a tierra. De todas partes llegan Parí', 
tudiar este prodigio, y unos dicen ¡desviación!, otrosjf1^ 
yimjento del terreno!, .muchos, encogiéndose de homin ^ 
¡efectoate las filtraciones! ¿Verdad? ¿Mentira? ¡Quién j^g 
be! Lo cierto es, ((realmente», que la colegiala del Sar jg^ 
hace más de ochocientos años desafiando a todas las l^1 
del equilibrio. jn(¿ 
Paró un poco el que escuchándose-haWal>a y tern 
—Esta es la maravilla, que no falta quien c0,€)): 
cosa de poco valor; pero que a un arquitecto, (,rea^eJ(je; •> 
arquitecto v norteamencano, que estuvo un mes cub^J 
(Continuara/ 
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E L ' R U E B L O C A N T A B R O 
R U O XI . P A « l H / ( I 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s , 
¿i • ü n í t ' S i i i o r c í j c l o s d ó ( l e l e s c o t i t i i i ú a n s u v i d a l á n g u i d a , 
' ' " v i s i a s q u e . s e o c u p a n d e e s t a s c u e s t u j i i c i s s i g u e i i . ' q i ^ . S a . p c s i u n s -
d á n d o n o s o n l r e v e r e l m a s l e v e r e s q u i c i o d e l u z e n t a n d e s d i -
no 
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^to \ T f c n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e S r a í ¡ e g o c l a S i ó n d e m o n e d a s ' 
ffi^eras, S e g u r o s d e c a m -
c o í r i Í f l a s m t s m a s ; C u e n t a s 
v S n e T 0 1 ' 1 1 2 ^ 0 1 1 6 8 ^ c o n -
tíSrdees8egUrÍdad P a r a P a l -
^ e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
bre' 2fPosltos d e v a l o r e s l i -
t ) i r e C c 1 ( ? n r ^ h 0 s c n s t o d i a : 
i r e c u o n t e l e g r á f i c a y t e l e -
£ n i c a : M E R C A N T I L 
S o c i e d a d J i n g l O - E s p a ñ O l a U n j o v e n d e s a p a r e c i d o 
d e e e m e n t o s P o r t l a n d . 
( : u n i [ ) l i e n d o l o d i s p u e s t o e n l o s ' K s -
U i t n i o s d e e s t a S o c i e d a d s e c o n v o c a 
a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a e c i o -
n i s l a s , ' l a c u a l * e c c l e b r a i ' á e l d í a 3 9 
• d e l c o r r i e n t e , a l a s d o c e d e l a . m a ñ a -
n a , : e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o , d e 
e s í p e i n d a d , p a i a t r a t a r s o b r e l o s 
a s u n t o s s e ñ a l a d o s e n l a o r d e n d e l d í a 
q m e s e i n s e r t a a e o n - t i n u a c i ó n . 
S a n t a n d e r , 1 2 d e m a r / . o d e 1 9 2 4 . — , 
E l p r e s i d e n t e , A n t o n i o d e H u i d o b r o . 
n l ' . D K N D E L DIA 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l a M e m o -
r i a , b a l a n c e y c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 2 3 . 
A c u e r d o s s o b r e J o s d e m á / S e x t r e m o s 
- ^ e ñ a l a d n s e n e l a r t í c u l o \ 2 9 d e l o s 
E s t a t u t o s . 
A d o p t a v a r i o s a c u e r d o s a u t t o m o v 1 e s 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
A M I i L C A R y H Ü P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a ' d e ' t o d o s s u s m o -
d e l o s . 
E X P O S I C I O N P A R D O ? D Ó R I G H . - M ü e l l e , 2 2 
Y 
- e r n c o a H n n . , ^ * • b u c i ó n q u e a u j u m - a . 
^ n f e t i r , . . v a a ñ o s - s o b r 8 ^ - - e s - d e - s u - . p ^ t ^ e n H u . 
ai>ual fi f i e l P i i e s t a t a r i o . . I n t e r é 
6 P 0 r 100. h a s t a 
- (Vtvavn • ' ' ^ C é d u * v » ¡ 
C o H r p f S 1 ^ 8 I , o r c u e " t a d e l B A N -
P ^ m t a n , ! , ^ 1 ^ ^ ^ E S P A Ñ A . R e -
f0 C h a u t 6 n ^ ? l l € r o d e l m i s m o : A d o l -
^ ' ^ p r n 7 5 a i n z . j ; G e n e r a l . E s p a r t e r o , 
s h i p o t e c a r i o s 
H a c e l e b r a d o , s e s i ó n l a J u n t a l o c a l 
d e R e f o r m a s S o c i a l e s . 
S e d a l e c t u r a d e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , ' s i e i u b e a p r o b a d a . 
C o n t i n u a n d o e l ; e x a m e n d e l a s m u l -
t a s i m p u e s t a s , s e a c u e r d a q u e l a s d e 
l o s i n d u s t r i a l e s ' d o n P e d r o C a s a d o , 
d o n . V e n a n c i o ' G ó m e z y d o n F a u s t i n o 
F u e n t e s ; " p a . v i r a l a • i n a r d i a m n n i c i -
• p a l p a r a q u e c o n c r e t e n e n e l p a i t e S i 
; e l v i n o { n é , v e n d i d o p o r b o t e l l a s o a l 
c o p e o , , y c o m p r u e b e n a l a v e z s i l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s e s t á n d e n t r o d e l a 
l e y . 
K l s e ñ o r F e r i i á n d e ; ' . I n i c e c o n s t a r 
s u v o t o e n - c o n t r a d e l a m u l t a i m p u e s 
• t a a d o n . H o n i f a c i o C . M n r o , a l q u o 
s e l e r e b a j a t a p e n a d e s e r r e i n c i d e n -
t i ' p o r d o s v e V e s i n á s , e n c o n s i d e r a -
c i ó n a q n e e i í l a s o t r a s d o s n o b a e x i s -
t i d o m a l a - f e . 
^ A d o n P a t r i c i o R o s a l e s s e l e a p l i c a 
e l c a s t i g o d e l a d e n u n c i a p o r e n t é n -
GARIIJE DE MARIANO SANGIIO.-Plaza Canadío 
d e r l a ' . I n u l a q u e e l r e c i b o d e c o n t r i -
b u c i ó n q u e ' a d j i i l i t a e n l a m i s m a n o 
del Dr. Aristequi ••>« ^** ^ 
D á s a n g r e a l a s A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a l a s M u j e r e s q u e c r i a n 
R o b u s t e c e a l o s n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s , a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s , a l o s A g o t a d o s 
F U E N T E D E J U V E N T U D Y D E E N E R G Í A 
E l d í a 2 4 d e f e l j r o r o ú l t i m o , y s o -
b r e l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , s e 
a u s e n t ó d Q l a c a s a d e d o n R a m ó n 
P a r d o , v e c i n o d e R c v i l l a d e C a m a i -
g Q , e n l a q u e h a c í a p o c o m á s d e u n 
m e s p r e s t a b a s u s o f i c i o s c ó m o c r i a d o 
d e l a b r a n z a , e l j o v e n F e r m í n G ó m e z - , 
d e v e i n t e a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l d e 
M i r o n e s ( M i e r a ) , i g n o r á n d o s e s u a c -
t u a l p a r a d e r o . ' 
L a s s e ñ a s p e r s o n a l e s d e l e x p r e s a d o 
F e r m í n s o n l a s s i g u i e n t e s : e s t a t u r a , 
r e g u l a r , p e l o • r u b i o , o j o s a z u l e s , n o 
t i e n e b a r b a , v i s t e t r a j e c o l o r g r i s 
u n p o c o o s c u r o , a l p a r g a t a s n e g r a s y 
g o r r a . 
S e d e s c o n o c e n l o s m o t i v o s d e l a 
d e s a p a r i c i ó a i , t a n t o p o r e l a m o , q u e 
e s t i m a b a l a s b u e n a s c u a l i d a d e s d e s u 
s i r v i e n t e , c o m o p o r e l p a d r e d e l c i t á -
d o j o v e n , a q u i e n e l s e ñ o r P a r d o p a -
s ó n o t i c i a s c r e y é n d o l e e n t r e s u f a m i -
• l i a , h a b i / á n d o s e c o m p r o b a d o d e s d e 
e n t o n c e s l a a u s e n c i a d e s c o n o c i d a • d e l 
m e n c i o n a d o m o z o . 
P o r s i p u d i e r a h a b e r a c o n t e c i d o 
a l g u n a c o n t i m g e n c i a d e s a g r a d a b l e y 
p a r a c a l m a r l a n a t u r a l i ñ q u i ó t u d ; d e 
SANATORIO QUIRÚRGICO 
L a A l f o n s i n a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n y d e c o n f o r m i d a d c o n l o s 
E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
1 5 d e . m a r z o , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , 
e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . 
O R D E N D E L ' D Í A 
A p r o b a c i ó n ' d e l a M e m o r i a , b a l a n c e 
y c u e n t a s . 
P r o p o s i c i o n e s . 
S a n t a n d e r , 1 1 d e m a r z o d e 1 9 2 4 . — 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o • d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , F . M a c h o . 
A ' d o n - P r i m i t i v o • G ó m e z l e i m p o -
, , . n e . e l . c o w l i v o m a y o r d e 2 S Q p e s e t a s 
^ p r a v e n t a i Á m i , e v o a v i s o - P 0 1 ' r e i n c i d e n t e : p o r d é c i m a y e z y 
« P m b t e f M ? e í l u l a s h i p o t e c a r i a s d o s c o n s i d o r a c i o n e s a" l a a u t o r i d a d d e 
i ' s l a J u n t a . 
A d o ñ a I s n b e l M u r o y d o n J o s é 
C r e s p o , s e l e s i m p o n e n , .r?0 p e s e t a s d e 
• m u l t a - c o m o - r e i n e i v l c n l e s . 
A . l e m r k l d ' ó r n ( ' . . i b e r o s e l e i m p o n e 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R Í A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O * 
V l i U D A E H I J O S D i E M . MATA. COMPAÑIA, B . -Lk G R A N B R C T ^ I | 
l o w i R l f f r C i a d o s , s i i p l i , c a m ^ ^ l a s . b u < 
m a n i t a r i a s p e r s o n a s y • a t n o r i d a d e » 
q u e t e n g a n i n í o r m e ' s o b r e e l i n d i v i -
d u o q p c s e b u s c a , l o s c o m u n i q u e n a l ' 
s e < í b r ( Í P S i l d o , e n c a r g a d o d e l t r a s l a -
d a H o s ' a s u . f a m i l i a . 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o s o r a l e s . 
A y e r c o m p a r e c i ó e n l a S a l a d ü 
n u e s t r a A u d i e n c i a H a m ó n G o n z á l e z y 
P e d r o R o s e ñ a s , p a r a r e s p o n d e r d o 
u n d e l i t b ' d e h u r t o , ' q u i é n e s a b i e r t o 
e l j u i c i o o r a l s e c o n f o r m a r o n c o n l a 
p e n a d e ' 1 2 5 p e s e t a ' s é l R a r . f t ' m y d o s 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e a r r e s t o m a - ... 
y o r e l P e d r o , q u e l e s p e d í a e l r e p r e -
s e n t a n t e d é l a L e y . , 
. • * • 
S e g u i d a m e n t e s e v i ó l a i n s t r n í d a 
e n e l J u z g a d o d e L a r e d o , p o r i n j u -
r i a s , s e g u i d a c o n t r a I n é s P a i s i L ó p e z • 
L a - p a r t e : q u e r e l l a n t e p i d i ó s e " l e ' i m -
p u s i e r a a l a s u m a r i a d a l a p e n a d © 
d o s a ñ o s , o n c e m e s e s : y d i e z d í a s ' ! d « 
d e s t i e r r o y m u l t a d e 6 2 5 , p e s e t a s e i n -
d e j n V n i z a c i é i n d e - 2 . 0 0 0 . p e s e t a s a l a ' 
p e r j u d i c a d a . 
L a d é f e ü s a s o l i c i t ó l a l i b r e a b a o l u -
c l á n d e s u p a t r o c i n a d a . 
vvvvvw\a/vvvvvvv^aaa\vv\\aaavvvvvaaaa/vvv>uwv\. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
C l u b D e p o r t i v o M o n t a ñ é s . 
E l r e s e r v a d e l C l u b D e p o r t i v o M o n -
t a ñ é s r e t a a l r e s e r v a d e ( ( L a I n t e g r a l 
F . C . » p a r a j u g a r e i d o m i n g o , a l a s 
t r e s y m e d i a , e n . l o s c a m p o s d e N u e -
v a M o n t a ñ a . 
C o m i t é C e n t r a l d e l c a m p e o -
n a t o I n f a n t i l . 
E s t e C o m i t é h a t o m a d o e l a c u e r d o ' 
d e . a m o n e s t a r p o r p r i m e r a y ú n i c a . 
v e z a l o s j u g a d o r e s d e l e q u i p o " S a i í - ' ' 
t a L u c í a » , d o n A l e j a n d r o M a r c o s y 
d o n B e r n a r d o S á n c h e z , p o r s u c o r h -
p o r t a m i e n t o t o t a l m e n t e a n f i d e p o r t i -
v y d u r a n t e e l p a r t i d o c o n e l « A . M . . C . 
C á j i t a b r o » , j u g a d o , e n l o s c a m p o s d a 
M i r a m a r e l - d í a 7 d e l c o r r i e n t e . 
" A s i m i s m o q u i e r e h a c e r , c o r í s t a r e s -
t e C o m i t é , q u e e l c a m p e o n a t o n o s o 
h a o r g a n i z a d o p a r a d e m o s t r a r y h a -
c e r - g a l a d e c a r a c t e r e s i n d i s c i p l i n a -
d o s y p r o c e d e r e s i n n o b l e s , s i n o p a r a 
p r a c t i c a r e l d e p p r t e s a n a y c o r r e c t a -
m e n t e , y p a r a e l l o g r o d é l o c u a l e x -
t r e m a r á , s i p r e c i s o f u e r a , p r i m e r o 
s u v i g i l a n c i a y d e s p n é s s u e n f i C g í ^ . 
E n G u a r n i z o . 
E \ l p r ó x i m o d o m i n g o j u g a r á n e n 
G u a r n i z o u n p a r t i d o a m i s t o s o l a S o -
c i e d a d D e p o r t i v a d e D u r a n g o y l a 
C u l t u r a l - D e p o r t i v a d e d i c h o p u e b l o . . 
OVVvXAAAA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXI 
P a r a t o d o s l o s a s u n t o s q u e s e r e l a o l o 
n o n c o n a n u n c i o s y s u s o r l p o i o n e » , a i * 
r i j a s e s i e m p r e a i a d m i n i s t r a d o r . A p a r , 
t a d o , 6 1 . 
VVVVVVWV'WVVV\VV/V'VVVVVA.'V\VVVWV V V W W W X A v v v 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — I b i y , j u e y e s , . s e c -
c i ó n c o n t i n u a , d e s d e l a s " s e i s d e l a -
t a r d e . 
E s t r e n o d e l a t e r c e r a y ú l t i m a J o r -
n a d a , e n . . c u a t r o p a r t e s , d e l a g r a n d i o -
s a e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a d e l a v i d a d e l 
v i e j o E g i p t o « L a m u j e r d e l F a r a ó n » • 
y u n a p e l í c u l a c ó m i c a . ¿ . 
S a l a N a r b é n . — H o y , W a í l a c e R e i d , -
e n « ¿ P o r q u é t a n t a p r i s a ? » 
P a b e l l ó n ' N a r b é n . — D . ^ d n l a s s e i s ' , 
g r a n d i o s o é x i t o d e tiFA M i l a g r o » , c u 
o c h o a c t a s . — P r o t a g o n i s t a s T h o m a ^ 
M e i g a n , R e l l y C o m p s o n y L o n c h a n o y ; 
( V \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A ^ / i ' V V V V V V V V V V \ W \ ^ ^ 
E l sombrero de moda 
A y e r l a r d e , m u c h o s n i ñ o s d e S a n -
t a n d e r , e n g r a n d e s g r u p o s , s a l m n M ' - ' ^ • 
z o s o s d e n n c o m e r c i o p b p u l ^ t d o n d e 
r e p a r U e r o n , p o r p r o [ ) a g a i i d ; r . " u n o s 
s o m b r e r o s e n c o l o r e s v i s t o s o s , é l - n l -
t i m o g r i t o d e l a m o d a i n f a n t i l . 
G r a c i a s a l a ' o p o r t u n a l l e g a d a d o 
d o s p a r e j a . s d e ( ( O r d e n - P ú b l i c o » p u - v 
d o T e r n e d i a r s e , f e l i z m e n t e , l a i r r n | ) - : 
c i ó n ' d e n i ñ o s ' q u e d e s e a b a n e n t r a r 
y p e d i r <(el s o m b r e r o » . A ú l t i m a h o -
r a s e e s t a b l e c i ó l a . c o n d i c i ó n d e c o m -
p r a r d e s d e u n a p e s e t a , e n c u a l q u i e r 
a r t í c u l o . d e l o s . m u c h o s q u e a l l í s j 
v e n d e n . 
F e l i c i t a m o s a l o c u r r e n t e c o m e r c i a n - ' 
t e q u o , p o r l o v i s t o , c o n t i n u a r á h o y , 
j u e v e s , r e p a r t i e n d o u n s o m b r e r o a 
c a d a b o m p r a d o r d e s d e e n u n a p o s e í a 
e n a d e l a n t e , e n l a c a l l e d e P u e r t a l a 
S i e r - r n , o. 
E n t r é l o s a r t í c u l o s q u e p u e d e n a d -
q u i r i r s e figuran p e t a c a s , c a l i e n t a s d e 
c u e t o , . c o r d o n e s , t a c o n e s y m e d i a s 
s u e l a s ' d e g o m a , p l a n í i i l l a s , . b a ú l e s - , 
m a l e t a s ( d e s d e 6 , 5 0 ) y o t r a i n l i n i d a d 
d e a r t í c e l o s q u e n o r e c o r d a m o s . 
e o n í í t e r i a L H UNION 
M a r t i l l o , 2 , y A m e s d e E s c a l a n t e , 8 
P A R A L O S D I A S D E V I G I L I A 
P f l S T E b E S D E S J K M Ó K 
C I R C U L O M E R C A N T I L 
J U N T A G E N E R A L 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d i r e c t i v a 
s e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l e x l t a o r d i -
n a r i a p a r a e l d o m i n g o , ' 1 6 d e l c o r r i e n -
t e , a l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
p a r a t r a t a r d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
c o r r i d a s d e t o r o s p a r a e l p r ó x i m o v e -
í a n . . Í A l U R K C T l V A » 
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DE D I 0 N - 6 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924^ 
P O B L A C I O N ^ Y TURIS^IO 
• V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
A g e n t e exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I Q Ü E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, sz .-Teiéíono 6-85 
0 
'El p r ó x i m o d í a 17 q u e d a r á abierta 
l a exposiCKm de sombreros de LOLA 
B O L Z O N I , Ba í lén , 2 (encima de l a 
l e c h e r í a Suiza). 
d i v e r s a s . 
faz eléctrica, igoi ? lagr-
za para Sacas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los g r t i ü o s l e l e c t r ó g e n o s ; 
,'ASENTE «KNERAL PARA BSPAÍ.T"' 
9 
La Caridad de Santander.—El mo 
.'imiento del Asilo en el d í a de ayei 
dé el siguifgrte; 
(".muidas disl l i lm¡das , 739. 
Traseuntes que l ian recibido alber-
gue, ^0. 
Asilados que quedan cu oí d í a de 
hoy, m . 
Romaneo.—Reses mayoivs. SM; mo-
ijores, 29; con un pe„só de gilos. 
'Cérdos, i"); con nn peso de i.036 k i -
los. 
Corderos y c'abrilos, 75; con un pe-
so dé 778 kilos. 
( lanicios , 3; con un peso de 33 k i -
los. 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVV'VWWVW 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Sanlandcr a Mudr id : mixto, a las 
7'5; correo, a 16^7; r á p i d o , sale 
lunes, udéí-coles y viernes, a las 8'-4Ó!' 
LlCgádas a Torrelavega: 8"iG, Í7'36 
i 9r29. 
A B á r c o m i : IdoD, IB'M V lU'2i . 
A Re inosá : 12'56, á0; |6 y Lr()¿. • 
A Santander: \S'$, 8 y ZO'U (los 
iiiMi'les, j u e \ i > y saJ);idus). 
Saji tórrder a H á r e c u a : a las Í9'30. 
Llegada a S^idaudcr: a las 9'22. 
LSLBAO 
06 Suntandcr a Bilbao: a las 8'15, 
i r i r . y i : o. 
(És te treu' admite viajeros para la 
Uneii fér íea de é á s t r d l d i u l e s , ~cou 
t ras lordo ' en Ti a s l a v i ñ a , y el de las 
51,5 t au ib ién tos udmitc p á r S l | linea 
lG automiA iles cun Irasburdo . en 
'•rolo.) 
Uceadas a Santamlei': a las H'SO. 
$'23 y %XP3$. 
vV M .V̂ >'IAÂ VÍAaA/VVVVVVVVVV\'V\,VVVVV\Art'\'1iA'\rt ̂  «X" 
una case r í a , con hierba, para ocho c 
diez.'vacas. 
I.a vivieuda en el cenlro de las fin 
bjieno^ ¿áinfhos y corea do Torre 
íaye^a. I n f o r m a r á en Barreda, cafo 
?n d'-l -ofior Tovos. , ^ 
.É.UOESCR oe {-¿¿mo s a n m a r t i n 
^Especialidad en- vinos blaru-.os de Ij 
/ íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
«?UALASAiL. núnii 2.—TELEFONO, 1-25 
«RAN HOTEL - CAFK -y RESTAORAW1 
1'! 
C O N T R 
Másgtilna amorioana OMEQA, para U 
íiiv,>íu<K:iOn oál Caí?* Sxpross. 
-lariscos variados.—Servicio elegante • 
P íá to dé) d í a : F r i c a s é dé córdé r i to 
cu Roiuolada. 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
c M I J O 
© y C/SO DESDE IQ27// L E Ó W 
De Sautunder a M a r r ó n : u las 17Vi.O. 
Llegada a M a r r ó n : a las !J'¿1. 
M E R G A N E S 
De Sautunder u Solai'os y Liérga^ 
ucs: a las G'íO (SÓlO basta (¡rejo con 
viajeros), 8'i5, 12V,'(), lÓ'lÓ, 170 
Llegadas a Sanlandor: a las 8 -¿'!, 
)"íl (prodedente de M a r r ó n ) , VPM. 
15'28, W% v I!)••.'(). 
CANTABRICO 
Salidas do Santander p á r a Oviedo: 
a las 7;4S (con combiuuiuóu eri^Gabo-
:óu do la Sal para Comillas v Ca-
.uóruigu) y 13'30. 
Lloradas a Oviiulo: a. las t5'56 
y 2()'20. ' 
Salidas dq Oviedo puru Sunlandor: 
a las 8'áp y 13. 
Llagadas u Sautunder: a las I6'26 
y 2 | | l . 
De S á n l a u d e r a Llanos: a las IG'lo. 
Llegada u Llanos a las ¿u''l.5. 
De Llanos a Sanlandor: a las 7 ÍÓ. 
Llo.íiada a Sunlandor: a las l'i'24, 
• Do Santandoi' a (.".abozóu: a lus HaO 
v u n o . 
Llegadas a Cabezón: a lus l3'33 
v 21-11. 
De Cabezón a Santander: a las • 
y 13T.U. 
Lleivadas a. Sanlaudor: u las 
v i g m 
Los jueyes y domingos bav no tren 
quo sale de Santader para Toi'i'olav 
ía a las 7'20 y do Torrelavega a Sun-
landor u las U ' i 5 . 
Los dominaos y d íus festivos circu-
' a r á entre Santuiidm- u Xh í re l avcga , 
.aliendo a las 14'30 y otro de Tonre^a 
ega u Suntumliu-, qm- tieífe Ui bltíl:áa 
a ¡as l!)'2{J. 
ONTANEDA 
Salida? de Sunlundm': a las 7/50, 
'LÍO, it'SÓ y IS'ÍÉ. 
Llega-díis a Ó n t a n e d a : a l;is d'W. 
IZ'll, íh'SS y 26,ld. 
Salidus de Onlmieda: u las 7, li?20) 
i i '35 y (81-5, 
Llegadas a Suntauder: a las 8"55. 
lá.'OS, 10 "22 y SO'Oft 
B O L S A S 
I N F O R M A C I O N 
D E L BANCO DE S A N T A N D E R 
13 d e M a r z o 
lo-viembi 
M A D R I D 
tater ior , serie F . . 
» » B< • 
» » D . . 
3 « C . 
B . . 
A . . 
» * G y H . . 
Exter ior ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
Amor t izab le 1920 P . . 
> > £ . . 
D . . 
C 
B . . 
. » A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . . . 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octt ibre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m I d . 5 po r 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco d é E s p a ñ a 
B&nco H i s p á n o a m e r i c a n o 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Río de l a Plata . 
Banco Central 
Tfcbacos 
j a c a r e r a (preferentes). 
(ordinar ias) . . 







cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precicá sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
tié Dóriga, núm. 5. CASA RUI2.—Arcos Lo recetan los módicos de las cin 
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
P J ? u e m ¿ c Q 
Marca 
regislreda 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con 
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, r/adnd 
y principales del mundo. 
. i '" trr''"^'"'Wrt'*^*"' lil íf " .'-
Al ican te • 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera s in es tampil lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » 
Astur ias » 
Norte 6 por 100.. - . i 
Riot into 6 Dor 100. 
As tu r iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 po r 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Dó l l a r s 
M a r c o s . . . . . . . . 
Liras 




























































































00 0 0 
00 00 
Tesoros 
¡i 101,90 por 100; P i o l a s ^'nm1 m 
'• ü é d u l a s ó por 10(1, u !j<) ̂  ' "; 
pesetas ód.ooo. ' ' ^ l | 
X o r i r s primera, a 65,to y fi-'>-l 
100; pése las 79.000. ' 
Asturias; pramera; a 65 ñor i, 
setas 17.5(1(1. 1 x%% 
M. Z. y A.," primera, 3 pot 
oliligucioues, u 287,5(1 peseUis , J'^ 
Alicantes, F, a 87.60 uw 
tas 16.0001 • : 1 % 
H. Ibérica 5 por 100, a «oft„/' 
,100; pesetus lU.OUO. -^\%\ 
\ iesgos 6 por 100, a 98 por ,íln ? 
setas 32.,50Q. 1 i 1 ^ ! 
T r a s a t l á n t i c a s , 1920, a int <- 1 
100; peseta*; 17.500 ^ Poi 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Interior , en t'ítülos 
ÜIIH: serio A, 71,65. eil)isiüi 
Deuda perpetua oxlorior p«( 
Hado; serie I) , 87,05; C, 87,20 ? ? 
87,.'d). • ' J % 
Deuda Amortizal. le, en títulos emí. 
•io a , ua,.ju, y yi),uo. Wjk 
(bliigaciones del Tesoro, vencimíJ 
1 do enero 1924, seri,. .\, 10>)S 
•rero 1924, socio 15, 102;'4 d e l ! 
In te r ip r (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t i4a 
» 191? > 
Exter ior » 
ACCIONES 




Norte p r i m e r a 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
Libras , . 
M a r c o s . . . . . . 














































S A N T A N D E R 
nterior 4 por 100, a 71,45, 71,70 y 
71,90 por 100; pésolus á7.50Ó: 
Amort iziihh . 1929, a 9&,50 por 1()()-
pesetas 50.000. 
s ión 1,920; serio D, 95; C v R 
serio A, 95.30 v 95,05. 
Obí i 
to : i 
febreiu iv̂ -*, suTüt; jd, xu^; 4 ¿e 
viembre de 1923, serie 1!. 10090 
O b l a c i o n e s del ^Ayuutanítertll 
Hilbao, omisión 1921; 99,70 y 9975 
Acciones. 
Danoo O u l r u l , 115. 
Idem, fin de abr i l . 116. 
Crédi to de lu Unión Minera m 
del corriente. 550. 
Banco do Vizcaya, 1.325. 
Muueo Kspañol del Río de la ?]• 
/ f i . l ; en t í tu los do una acción M 
• Lfl Robla, 470. ' ' 
H idroe léc t r i ca tbéirica, núms Ú 
al llO.r.uu, wiu. 
I l i^p. iuo-Aui. ' r ieai iu de Flecti 
dad, Serie A. 519. 
Alcaracejips, 100. 
MaríliuKi Bilbao, 100. 
Mur i t ima r u i ó u , 225. 
Idoin fm do! corrionto, 225 
Naviera Muudaeu, 65. 
Xuviem Sola y Azi.iar, 1.280 
Naviera Vascongada, 330. 
Altos Hornos do Vizrava W 
fin del corriente, 132; fin de^b i í l n'í 
Duro Felguera, fin del corrieul 
o9,50. 





S a l l d M m e n s í i a l e s | | S A N T A N D E B oara H A B A N A , COLON 
C A N A « ^ y DánrfQs de PESO y C í i l L E . 
Jflí d '» 23 de mar zo al ms eííIc/'-yjiTjí r correo 
€ P R M V 
da > a e i M ! 
£ 1 cBí« 
E l d í a S S 
' d fliU'í «. \rjíjí- T paí«»¡ioroB"a«? o: w •?».. »• 
IMA01 d» p*Síiji? pitrj? ^ÍAJ3AFA 
cJ»ft« f ^94.50 peseta*, l a t l a ldos los UDiP6.*fitoj> 
3 / -• - -
- 43J,.^ . -- -
a ^ c r J ^ , c * l y a p o » ' O R O Y A 
« b f e m a s f o » '©S v a p o r D R . I A N . A 
e f i e m a y o , e H v a p o r O R C O M A 
Kebaja* A &]&Uiaé, Gacerdotec, c o m p a ñ í a s de teatro y.en blllss-
.as do ida y vuelto,. 
Estos magn í f i cos vapo •.••un oone y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n do), pasaje hiRpano-arderic?ino, han sido dotador 
para to& servicios de pr imera , segan ÍH ^ tercera clase, de cama-
reros y cocineros es^afioies, que s e r v i r á n ia comida al estilo es-
p a ñ o . L levan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Loe pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d^ 
o!-, caatro y seis pcirsonas, coa caarto Ae bh'.ño. amplios co 
áaederen y es^ í ic i^sas cubiei ' t í i^ rte r>aR«o 
P i r a M i ú m i i I a l 6 r s i s , i l ñ í i m i m i m í u m S a n l r a l i 
W ú w di U ú m * á U : - n m él Pirtda, | , M i l 
Consumido por las Compafiias de los ferrocarri les del 
Norte de Es i a ñ a , de Medi5ia del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a l a frontera p o r t ú g u e s a . otras E m -
presas de ferrocarriles r t r a n v í a s de vanor, Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales! del Fstado, . C o m p a ñ í a T r i t s a t l á n t i c a y otra ¡ 
Empresas de N a v e g i c i ó n , nacionales y extranjeras. D e c í a 
rados sirailares al Caí Vitif por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vap^ -es.—Menudos para ÍTaguas .—Agio 
msrados.—Para c e n í r t : rnéüUúrg icos y dcmós t i cos . 
. - < a í > a n s e p í c i d o s a l a s o c i e d a d 
h l l t j / r a e s . a ñ o l . ' _ - b a r c e l o n a 
Felayo, 5,. Barcelona o a,su agente en M A D R t D ; dou 
. ' iamón Topete, Alfoiu c ÍUI , 101 .—SANTANDEK: Sffior H i -
lo ce Angel Féi-c,7. y C o m p a ñ í a . — G I J O N A V I L B 8 : Agen-
tes de la S c i e d a c H u l l e r a l í s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ha-
fael T o r a l . 
? 'rr» otrc« ' ;.ies y .precios a las oflcinau de I 
KÜAMAYOiM, 41. SAJO 
'tores. Vif . i l los, rv i r í ina*. '"a 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
é a á ciase uo uortinajes, í a b n -
cados a la ixiv.dida. 
Especialidad en bordados pa 
•a la cdnfp^ción. 
Se páfea el uuestrar.o a d o m i 
íilio, y nSws ^ncargaiu os de la 
eoIncMíMÓn 
SE S I R O COJYIIDHS 
flrcillero, 23. San íander . 
Piso, hermosas vistas, £.ol todo 
el d í a . ¡ losetas (>.7';0. In lorma-
r i n : . h u i á n Kuiz , MoDóndez Pe-
/ayo, 5, mansarda. 
P L A N T E A R B O L E S 
C ó m p r e l o s en la G R A N J A 
D E L L A N O , de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especial idad e n . CHOPOS 
C A N A D I E N S E S , que son los 
mejores para pasta de papel y 
maderable. 
E Ü C A L I P T Ü S ; M A N Z A N O S , 
e t c é t e r a . 
PRECES BARATÍSIMO 
Convenios e s p e c i n l ó s p a r a 
g r m d e s plantaciones, a p a g a r 
en a n u a l i d a i 
B U E N NEGOCIO 
se traspasa.. I n f o r m a r á esta A d -
min i s i r a c ion i 
l o n g u c i ó n de T e t u á u . CasaDiie 
Var M. C. ." 
Local para 
s<' a lqu i la ana h a b l l » ^ 
«m.ii,ebíaüa J u i o ^ ü i e u t e . M i 
ofloiiía 6 d é s c a c l i o pV}W#*' 
I n f o r m a r á n ; este periódico. 
l e a l E L P i i l D í i 
MOLINO f j ^ l 
ouerras; con buen salto 11 j Jus-
a propósito para alguna " 
tria. , p ioS 
l ' . ira informes, JOSE ' g o a . 
RIOS. Comercio. - Torreiave» 
rápido i 
a H a b i 
S A 
^ & 
l nii u l íes inora Española , 2Cf) 
l un: n E s p a ñ o l a do l".x|jlosivoti," 
Obligaciones. 
^ M a d r i d , Zaragoza y Alicante, serie' 
Nortes,* pr imera serie, primora hi-
ootoca, ,65,75. 
Nwtes, segunda sorie, 64,30. 
A'uleiioiauu Norte. 9.\ 
^ Hidroeliéctrica Uspañola , serie B, i 
Oí ,25. 
H id roe léc t r i ca Ibér ica , I al 24.000, 
a 9b. 
H m ^ del Rir, 
^« 'erúj .g ica .1 •! NJwiiterráiieo, 1*6. 
l iónos de la Sociodud Kspaño'n do 
vwv w vwv wx vyvwvv vyyw» \ v\ vx \ \ v \ wwwyvív 
En R ioco rbo . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Al ined iod ía do avor ingresó Cli p 
Hospital do San Rafaol. el veouu)J& 
Riocorbo, André s Piula, do .vi i i0 
f'1' ' 'dad. que en el pueblo mci ip i^ -
do. fué atropellado por un caire, pe*: 
s ionándo lo la fí-actura del brazo de-
rechoi 
e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabr ica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y .a r t í cu los para la in-
dus t r ia de l calzado. 
Correas de t r a n s m i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í cu los de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
g P A A U > 
l A A S D i 
jSDAM. 





«rapores son c 
ilN íiüelaatüa 
] m i o - - fí 
m En segíi 
^ B 0 literas, 
SE dispone, ad 
Ebanos, i 
idAloamejorí 
** , , ¡onúenda a lo£ 
icón cuatro 
i de embE. 
clase de 1 
IjiUijón, DON l 
lPfiÁÍIGAECI 
í a p o y 
día 25 de MAR: 
Inor correo esn 
[ a f e t : 
iendo carga y 
1 
Ttanles r^ba 
:es para mntr 
Precio del p 
[•ni solicitar cal 
} m m ir. t.m 
"SANTANDF, 





P & i VERAC 
. ^ S Y C ' O M E 
I ^ C I O DEL 
abana.. Pts 
M c r u z I d . 
1 ia">pico, Id . 
i 
vapor 
de DE 1924 E L . P U E B L - O C A N T A B R O X I . - P A G I N f 
)09 
n a 
'¡OES v a p o r e s ; c o r r e o s h o l a n d e s e s 
"na' 
lio r 
pasajeros cada ve!nté días ácsds 
los 
¡ } [ ^ m 
Ver"jÍíBÍÍ 
10? C S 
30,90; 
y 99,75. ^ 
i, 6a; ^ 
¿ra Habana, Varaeruz, Tamploo y fóusva Orlaans 
nXiMAS S A L I D A S 
i l r M A A S D A M , 
I f ' y i j b ^ N D A M , 
; K V N D A M , 
L E E R D A M , 
' I p a a r n d a m , 
M A A S D A M , 
B D A M . 
I e e r d a m , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 19 de marzo.1 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
> el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de jimio. 
» el 2 de julio. 
• » el 23 de julio. 
















aclos están Incluidos todos los Impuestos, menos a 
ILBANS, que son ocho dollars m á s . 
ntlfie agencia billetes de ida f raeKa m i b 
ísiporíaníe deEcnes ío . 
Lravores son completamente nuevos, estando dotados de 
Adelantos mouernos", sieiiao au tonelaje de 17.500 tone-
i'citía oko. t'-V- p r imera clftatí lot! camarotea son de una y 
\m- segxmda '¿c'óñíüíiCft, los camarotefl son de DOB 
límló literas, y en T E K G E K á OLAB15, los camarotes son 
'- í C1JATKO y SEIS L I T E R A S . E l paaaje de T E R C E R A 
¡discone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, FUMA* 
BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
íloa mejores antores. E l personal a su servicio es todo 
¿leuda a loe sefiores pasajeros que se presenten en esta 
»con cuaí rc di&s «ie anve lac íón , pa ra t r a m i t a r l a docu-
inde einbs.r^Ti8 y recoger f-̂ s billetes, 
a clase d e ' i n f o r r a u 5 r i f a rse « au asente es S a n í a n -
jón.DON í'ííA.Ní 'ÍSí'í j ' .^AHCIA, W a d - K á » . S, mrinci-







Ó. ' ^ 
os ^ a|-
priméji 




3 c í a 





d e o s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l e g r a o k j o d e S a a t a a á e r a H a b a n a 
i. 2) de MARZO, lijo, s a l a r á de S A N T A N D E R el m a g n í -
Jiior correo esnañoi 
carga y pasajeros de .^ran lu jo , lu jo , ind iv idua les , 
tr^seguuua., d t ígunaa e c o n ó m i c a y tercera ord inar ia , n a r » 
H A . B A . I V A 
tes rebajas a familias v e n n o s . Este buque tiene 
«r-tes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
nnom.'S'191'CA,>i(ia y d e m á s informes, d i r ig i ree a sus agen 
S ü ™ ^ . T K E V U L ^ y F E R N A N D O G A R C I A . C a l d e r ó n 
bAN rANr íF .R . -Te le í r rnnmR v tele'o nemas: T R E V I f i A F 
A A C U B A Y 




i a p o r e s c o r r e o s E s i e i -
e s d e l a o o m o a i í a 
M a i i a m i c a . 
d¿ la tarde, sHldm d 
•el nnevo y m a g n í H c 
1 
oapiitAk dok A G U S T I N G I B E R N A U 
i m ^ " j - " " u de todat" ftiaaes v carga con destino » 
Sl^5. VERACRUZ y T A M P I C p ; puartos.en los (iiie h a r á 
f E B ^ v S ^ P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATRO 
pR^ r COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S . 
'aHah10 DEL P Á S A J E ^ N TERCERA O R D I N A R I A 
• V e S f - K1*' 42>. m á s 14,25 de impues to s . -To ta l , 439,23. 
• Ta,,1 . ¡ ^ 475, m á s 7,50 i d . - T o t a l , 482,50. 
"'P'co. Id . j75j l í lás 7[50 ícL - T o t a l , 482,50. 
^gónf i í c , ^ H ^ ^ 0 - a"las o íéz «le l a m p ñ a n a , - 8 a l v ( 
Vl»s--Baldrá de S A N T a N D p R,e l vapor 
S ^ 1 ^ " C i A . I l . I - . O S 
i S 1 ^ ™ Cádiz al 
, ! ! , W A I S A B E L D E B O R B O N 
\ Jc^ iUe! Puerto el 7 de A B R I L , admit iendo pasaje-
• '0delr)ar^ o0h O«1wt,í»o - o v llQenoh Airtsa 
lncluído im!fJe en t é r c e r a ord inar ia , para ambos desti-
^ A A f i i OS,432'G0-
vapor 8 Y P U £ R r O S O E C H I N A Y J A P O N 
X 
fe 
V i g o y Cád iz , de 
iciu, y b<*rctíiüna 
^ i l a ^ n 1 -UT Para f"01'1 ^a-id, Suez, Colombo, Sin-
^ania;- . ü o u ^ - K o n g . SliMnirliai, Nagasa-ki, Kobe y 
ii • ^Dh'.p. o ^ y ^ 0 1 1 ^ ^ 1 0 " ^ . f l ing i rse a sus Agentes 
S u ] \ h \ Í ^ | ^ \ 9 H E S U l . r o 1 
PororU 
)E - \NGEL PEREZ Y 
".- Te lé fono 63 .—Dir t cc ión 
uoica: GELPKR!; ; ' 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E f ^ C A Z . 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
, S d @ e D i * . & ü i 
tCa8i siempre desaparece la T O S al condnir ia 1.a caja 
PÍDANSE BN TODAS LAS FARMACIAS. 
50 mf f l f l i e f f fS I un medio de-G I K o l i C D U a p e n d i e n t e , 
pa ra d r o g u e r í a y p e r f u m e r í a . 
I n f H'márái i : rtiunc», 15. 
áe sirve a, domicilio des-
de medial cántara 
L o s que t engan j p ^ % 9 I w i ó s o f o c a c i ó n , usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
que l o c a l m a n a i ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
í t e l i a u e s ( e s q a i n a ^ a p o r i d a ) 
T E L E F O N O 9-78 
rM:oivh».n v vue lven fracs, 
l ioaraiúáá y rui i for-
I-'eraífteión p e c o n ^ m í á . 
VtíSl • erales ygabanCs d e ^ 
de 0 i VCE pesetas. 
I\IO ' ' i m l:>. FCIiUndo. 
PA^A 
B A R C E L O l 
las de mo.Sor r e s u l t a d o i 
y las m á s e legan tes | 
H a b a n a y V e 
S a l i d a s fflfas e l 2 2 d e ©sssSa m e s 
CUBA, - el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de a b r i l . 
L A F A Y - h i T E 22 (le a o n l . 
CUBA, el 6 de m a y o . 
ESPAGNE, el 22 de mayo . 
F L A N D R E , el 17 de j u m o (pa ia I I A P A N A soiament»-) . 
C U B A el 22 de j u n i o . 
F L A N D R E , el 22 da j u l i o 
ESPAGISE, el 22 de agosto 
CUBA, e l 6 de septiembue. 
F L A N D R E , el 22 de septieml re. 
ESPAGNE, el 6 de octub? r 
CUBA, ei 22 de octubre. 
L AFA Y E T T E 7 de no v i embre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de meiembre. 
L A F A Y E T T E 22 de dic iembre. 
Defcuentos sobra precios de ta r i fa , en p r i m e r a y segunda 
clase, a fa nilias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, tor'-ros. pelotaris , funciona' ios e s p a ñ o l e s y sus familjaíií 
Comunidades reliíxiosas y ou los billetes de ida y vue l ta . 
P R E C I O E N T E R C E R A O R D I N A R I A : pesetas 43:?,5j pa ra 
I IABaIn A, y 482,75 pa a VERaCI-íTZ. 
ESTOS HERxUOSOS BUQUES D I S P O N E N D t í U A M A R O T f S 
D E DOS, C U A T R O . SEJB Y OCHO L I T E R A L . C p N L A Y A 
BOS D E A G U A C O R E I í i N T E , A M P L I O S S A L O N E S Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S 
E S P A Ñ O L E S P A R A LOS SEIv. . I S A J E R G S D E TER-
E R A O R D I N A R I A 
P i r a reservas de pasaje, carga 3' cnakjmer i n í o r m e q ü e inte-
rese a los pasa je iu t í pa ra Habana y Vemeruz y detalles de io-
R A P I D A , S. A . 
Í V i ñ ó j g - S p a p t a d o y S B , 
B A R C E L O N A 
P í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a -
dos q u e se d a n g r a t i s . 
Sonrlcl 
c o r r e a : 
de gran lujo y aconómlco, a los puertos da 
Varaeruz, Tampisof Nueva Orí3an«. 
S a l a r á deJ^ 'ntauder el d í a 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
A N I S O S A ¡ S o l u c i ó n 
BTDBVO preparadoTeompixes-
to de • c e n c í a de an í s . Stistitn-
ye con gran Tentaja a l bicar-
bonato en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas. B i c a r b o a a í c de 
losa pur í s imo. 
de g l l ce ro - fos ía to do, c a l d é 
€R c iUdUTAL. -Tubercu los i s , 
casarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
deb i l idad general . — Precio: 
18,50 pesetas. 
DBPOSITOJDOCTOR BENEDICTO.—Saa Bernardo, I I . -
MADBID. De Tenia en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
Ba Santander: P E R E Z D E L MOLINO . -P la i» de las a s é a e l M 
L e a V . " E í 
de ^6.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
ge-nefo de' V E ^ N D A M , conocido en esto puerto, .idniitJendo 
toda clase de carga y pasajeros de g r a n lujo, Jujo, p r imera , se-
g u n d a ^ tercera clase para los puertos de H A B A N A , V E R A -
CRUZ, T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de Santander el hermoso y r á p i d o vapor 
h o l a n d é s ' 
l e 22."i00 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este puer-
,0, admit iendo carga y pasajeros de lu jo , primera,- segunda y 
c r e e r á clase para los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M -
PICO y N U E V A 0 ' ' L E A N á . 
Precios m u y e c o n ó m i c o s con descuentos a famil ias , Co upa-
días de teatro, toreros, pelotaris , funcionarlos p ú b l i c o s , re ig io-
sos,. etc., etc. 
E n tercera, clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, safones de fumar y recreo, b a ñ o s , duchas, etc. y e s t á n 
servidas las comidas, a s í como los d e m á s servicios, por compe-
tente personal e s p a ñ o l . E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n e s t á servido 
por personal e s p a ñ o l . Estos buques l l e v a n m é d i c o s esoafioles. 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
I f f a i M h ? , B f i i . l . - 4 p r h d o de C o r r e a S i - T e l é f o n o 335 
^ I W T P A . 
L A P I N A T A L L A D A 
f ábrica de tallar, b i s e l a r í y restaurar toda clase de lanas, t i 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras d e l j p a i s í y extranjeras. 
O S I S F ^ G I H I O : AmósSide E s c a l a n t e , ^ . — T é l e f o n o c-S!'.— 
F A B R I C A : Servantes. 3a 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c h s t a l e s . 
D r o g n e r í a ; F e r f o m e r í s 
Alwidi Prliciri; 14,—Til. 6 8f 
D A N í G L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PEENS 




tos, naflíiie. Para evitar 'ludas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera. 2-
en l 'Ufn uso, se vende m u y ba-
rato. M e n é n d e z de L inrc . - i , l : 
1.° i z q u k rda. 
H M 
i S t r v I c l o f r á p l d o 4* v a p o r a s c o r r a o s A L E M A H E ? d a - S a ü l a n d o r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C C L m 
P R O X I M A S B A L I M S B O E L a P U E R T O S D E O ^ U T A N D E R 
l] E l 6 delmayo, el vapor T O L E D O . 
• E l 10 de j u n i o , el vapor H O L S A T I A . 
E l 1 de marzo, el v a p o r ^ T O L E D C ' 
E l 5 de a b r i l , el va^or H O L S A T I A 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros de p r imera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A : Para Habana Pesetas 439,50.^ 
— — — Para Veracruz y T a m p i c o . . . 482,75. ^ 
Estos vapores e s t á n construidos con^todos'los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ñ o r 
el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de toa»» las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros yrcocineros e s p a ñ o l e s . 
i i j i ^ l a a l a m l H 
BLO CANTABRO • n c u a r t a p l f i r t a N U E S T R O F O L L E T Í N 
V i J j . ' ' n i n a . 
Variedades de la moda 
E n la niafiana de ayer, R o m á n 
Collado Vega sé su ic idó thi la celda 
que ocupaiba en i.-i cárcel , d;'uidose de 
cabezazos contra las paredes, ocasio-
n á n d o s e una herida contusa con lie-
matoma en la ceja derecha, otra en 
la pcgiióll occipital, hemorragia, an-
r icnlar , epixtíi 'sis y schok t r a u m á t i c o 
5 prolialili^ fractura del c r á n e o . 
(mando los dignos empleados de la 
cárcel ' hicieron en la primeras horas 
de la m a ñ a n a la requisa á c o s l n m b r a -
da, encontraron a Collado..en g rav í -
simo estado. 
;EJ méd ico y el practicante de la 
pr i s ión provincial le. hicieron una cu-
ra nr^rn le , que resu l tó infructuosa 
por la gravedad de las lesiones, falle-
ciendo el preso a los pocos momentos. 
En el suceso intervino 61 Juzgado 
correspondiente. 
< V V V V V W \ A A A A A A A ^ A ^ V V V W V W I A . \ W V A A A ^ A ' V V V V V V 
U n a ' p r o p o s i c i ó n i m p o r t a n t e . 
S e t r a t a d e m e j o r a r l o s servicios 
i n g r e s o s m u n i c i p a l e s . 
- H e aqu í e l interesante docuruento una manera clara el nombra 'A 
presentado u i lu1 ^es ió i r ' in 'nn ic ipa l de t r ibuyentc, concepto que dcbc'S 
la Comisión de Hacienda, cantidad a: cobrar por |a ! -ayer, por 
documento que filié u n á n i m e m e n t e caudadora, que ' lo se rá la 
aprobado por l a ' Coí7)'oración y que lualmente de Arbitr ios- de 
merecerá. , . -egnrámeir te , ta* aproba- ción se h a r á n dos ejeinplarl 
ción del vecindario santanderino: de ellos, firmado por el jefe ¿ a 
KÁI exce.l.Mitasimo Avuntamiento : cÉia, Liquidadora , se entregará« 
L a actual Comisióri .de Hacienda de Arbi t r ios , para qüo por 
v i e i i é ' o b s e r v a n d o ; déáde que $é',lcons- extiendan los ^doeumentqfi Cü| -
! lioj 
SllHTfi 
t i t uvó , el deficiente , fuiicionamumto rios, y la otra, firmada por dúv 
de ía Hacienda munic ipa l , enl lo que fes de arbi t r ios , so arciilvatój 
con los ingresos se relaciona; la ofi- Oficina Liquidadora, 
c iña l lamada de Arbi tr ios , , ú n i c a en- Quinto. A l principio de ¿j 
cargada hoy de procurarlds, es un (en los primeros diez días), la 
informe aglomerado, sin la debida de arbi tr ios p a s a r á a Ju I.iqu 
organizaci-ni y hasta sin local ade- r e l ac ión de las partidas pm&L 
A r i J P P H n S ¡ m n O P t a n t P S cuadd para su f t indiphamieniÓ, cobro, especificando bus causas,u 
[ i p U l l a i U T O . A ^ j g ^ y mejorar esa s i t úa - haberse podido hacer efectivas ^ 
ión tiende la propos ic ión que, t e ñ e - ' p o n i e n d o los medios de at1 ivui 'J' 
ios el honor de someter a la apro- c a u d a c i ó n , y la Oficina bioiiirtJi 
Rea l L a w n - T e n n i s . 
Supongo que. las dist inguidas lecto 
ras de .este per iódico l ee r í an en el nú -
mero .del s á b a d o pasado un deleitoso 
art/íciilo firmado por Sadorni l Gómez, 
en el que trataba su autor de una 
nueva f r ivol idad de la Moda. La de 
dedicarse las espectadoras a labores 
de aguja durante los entreactos de 
las funciones teatrales o cinemato-
gráf icas . . 
No me parece m a l . 
! Pero,, t a m b i é n me parece, dicho 
con el mayor respeto y Sin' á n i m o de 
ofender a nadie, ique. antes de que 
nuestras s e ñ o r i t a s , pongan en p rác t i -
ca dicha modalidad, s e r í a convenien-
te que se «entrenasen)» privadamente 
PU , el ejercicio de las labores que 
aprendieron en los colegios, y .tal vez 
olvidaron. Porque, o mucho me equi-
voco; y ¡ojalá sea así!, o son muy po-
cas las s e ñ o r i t a s que, sueltam.imte, 
graciosamente, «y sin temor a hacer 
un mal papel en públ ico , se halllen 
en condiciones de coger entre •. sus 
pulcros y divinos' dedos una aguja, 
y de describir en el aire graciosas 
eurviis con el hiló o la seda que de 
cllai;penda. 
Por estas y otras razones que ca-
l lo , estimo qne n o ' h a de prosperar 
entre• nosotros la moda de que las 
señor i t a s - amenicen los entreactos de 
los ¡espectáculos públicos haciendo la-
bores propias de su sexo. 
« P a r á amenizar los entreactos es-
t á n las o rques t a s» , d i r á , probable-
anehte, alguna s e ñ o r i t a amiga de l 
fl ir teo elegante, del m i r a r de buen 
tono tras l ímpidos impertinentes, o 
de la m u m i u r a c i ó n de buena ley, 
que tambil^n son cosas que pueden 
reputarse como «labores» propias del 
sexo femenino. 
Seño re s merceros: re t i ren ustedes 
de sus escaparates las medias defec-
tuosas, anunciadas, con grandes le-
treros como ganga; pnrque la bella 
s e ñ o r i t a , cuyos pies .beso, que indu-
jo a Sadornil a ocuparse de la extra-
. vagante moda par is ina de que nos 
ocupamos, y el propio s eño r Gómez, 
van a creer que tienen ustedes miedo 
a l sin)(páti'co P a c h e q u í n y a este 
inofensivo cronista, que sabe, ¡ay!, 
los sinsabores y los dolores de cabe-
za (íué producen a los honrados i n -
dustriales , y comerciantes las capri-
chosas .veleidades de la Moda. 
Y, - ya que de medias se t rata , ha-
gamos un poco de historia.sobre ollas 
Por ind icac ión do Mr. Colbet. el 
mercero parisino" Joan Rindret fué el 
pr imero que c o n s t r u y ó en Francia 
los telares para la fabr icac ión de me-
dias de soda. Y a su iniciat iva debió 
el que Luis XIV le concediera el pr i -
vi legio de dicha fabr icac ión , penni-
tiéirmoie instalar sus , talleres en el 
Bosque de 'Bolonia , do P a r í s . 
A Mr. Cólbot, uno de los ministros 
de Luis X I V que m á s se in teresó por 
Ja creación y fomento de las manii-
fáctjurás liancesas, y al competen t í -
" ||> mercero Mr. Hindret , se debe 
el a ñ o J788, hubiera en Fwin-
c ía m á s de ¿0.000 telares' dedicados a 
la fabr icac ión de medias de soda, que 
actualmente sea tan grande el n ú m e -
ro de ellos qur no pueda contarse, y 
que, en el presente momento h i s tó r i -
co, usen medias de finísima y trans-
parente seda, 
((desde la princesa a l t iva -
a la que pesca en r u i n ba rca» . 
Para te rminar esta sarta de «pun-
tos sneltosii, m á s desconcertantes que 
c a r r o r i l l á de ellos en media, nueva, 
presento a mis lectoras dos bonitos 
croquis de trajes de noche adorna-
dos con m a r a b ú a tono con los cres-
pones de q u e ' e s t á u confeccionado-;. 
El primero de .los modelos del gra-
bado es creacii n de la Casa Glad, de 
bans ; y el segundo de la prestigiosa 
firma Fél ine . 
ROSELLON 
VWVVVVVVVVVVtXVWVAVVVVVVVVVAA/VXVVV^ 
El au to r de dos ases ina tos . 
E s detenido y se suici-
da en la cárcel de San-
tander. 
Hace cuatro años p r ó x i m a m e n t e , el 
indiv iduo R o m á n Collado Vega, na-
tu r a l de Vaves (Asturias) , a s e s inó a 
su mujer v un h e r m a n ó polít ico. 
D e s p u é s • de-consumar el doble ase-
sinato p r e n d i ó fuego la casa, hu-
yendo, sin lograr ser detenido no 
obstante! las jniimuefosas. dil igencias 
que se pusieron en p r á c t i c a para 
conseguirlo. 
El R o m á n Collado Vega, logrando 
bur l a r la vigi lancia y todas las me-
didas puestas en vigor para proceder 
a su de tenc ión , cons igu ió pasar la 
frontera y llegar a Francia,, donde 
ipe rmanec ió por espacio de bastante 
tionípo. 
-. Í-Iace algunos meses a b a n d o n ó la 
vecino Repúbl ica y torno a E s p a ñ a , 
llegando al pintoresco pueblo de 'Omo-
ño, de esta provincia, donde se dedi-
caba a hacer tiestos para<-plantas de 
eucaliptus. 
A estas ocnpnc iónos se dedicó al-
gún t i émpó en el pueblo indicado, 
hasta que un día, a cansa de quo el 
negocio no daba los suficientes rendi-
mientos, o po í ptrps motivos que nos-
otros igiioi miios. escr ibió a un horma-
no suyo residente en Vaves. confiá.n-
dole su paradeiro y p id iéndole 500 pe-
setas que der-iimina a marcharse de 
nuevo a Fiancia por temor a ser de-
tenido. 
Esta caria fué lo suficiente para 
que. se supiera el Higáí en que se en-
contral a ei Coilado. , Iransmiticndoso 
las ó i d e ü e - opoitunas para proceder 
a su d e l e n c i ú i . 
En i'fecto: en la míimimi dnl mar-
tes fu,' detenido por ía Guardia c¡-
v i l ' d e l puesto de Omoño y conducido 
a la c a n v i j e esta capital para ser 
; n u l a dudo a l a de Uviedu. 
En la Junta general celebrada, se 
tomaron entre otros acuerdos, ía or-
gan izac ión (tara este verano del X I I I 
Concurso Internacional , y solicitar 
de la , Real Asociac ión de Lawn-Ten-
nis de E s p a ñ a el turno para que el 
a ñ o p r ó x i m o se verifique en Santan-
der la Prueba del Campeonato de 
E s p a ñ a . 
Quedaron aprobados por la Junta 
los donativos hechos a dis t imas enti-
dades benéficas de la localidad. 
Se t o m ó el acuerdo de construir de 
nueva planta una caseta con sa lón de 
baile, sala de tresillo, comedor, etc., 
en la que la sociedad pueda tener su 
local de fiestas de invierno y de vera-
no, encargando el proyecto al dis t in-
guido y m u y notable arquitecto don 
R a m ó n Lavíai y del Noval. 
Y quedó nombrada la nueva direc-
t i v a de la manera siguiente: 
Presidente, exce lent í s imo s e ñ o r don 
Gabriel M a r í a de Pombo;- vicepresi-
dentes, don' Luis Huidobro, don F r a n -
cisco Parra y don Emil io de Alvear; 
s ec re l a r ió s , (ion WíftUér Meade y don 
Felipe de MaUsllIa:-'féViliVérí»; (íbií' Ra-
fael de. lá Vega Camera,'"y ' vocales 
s e ñ o r i t a s M a r í a López T r á p a g a , Ma-
r í a Teresa P é r e z Sanjurjo y P i l a r S. 
T r á p a g a Sanjurjo, don Agus t ín G. 
Treyk la y doh Francisco de Estrada. 
La Comis ión del Concurso fué re-
elegida con los s eño re s Mazar rasa. 
Parra, Cabrero y l .avín. 
Nc olvide usted el número 65, pues es 
el teléfono dA EL PUEBLO CANTABRU 
A'VVVVAAAAAAXT.VVW^VVVVVVVVVAAAA.VV\\/l/V 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Visitas al genera! gobernador. 
En el d í a de ayer, tanto durante 
la m a ñ a n a como de la tarde, desfila-
ron por el despacho del general go-
bernador s eño r Saliquet, 'significadas 
personas de la localidad en represen-
tac ión di* diferentes importantes enti-
dades. 
La mayor parte de ellas fueron l la -
madas por dieba autoridad. 
Entre otras vis i taron al señor- Sali-
quet: don Emil io Durante, alcalde.de 
Villacscnsa; inspector provincia l de 
Sanidad; teniente coronel del Depósi-
to de Sementales; don Eduardo Pérez 
del Molino, presidente de ía C á m a r a 
de Comercio; cajero de la C o m p a ñ í a 
del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o ; presiden-
te de l a Sociedad Fomento de Santan 
der; s eño r Requeijo; arquitecto del 
Ensanche, don Javier Riancho; don 
Je sús Cospodal; director del Ins t i tu -
to; don Gabriel M a r í a de Pombo o Iba-
r ra , presidente del Ateneo; don F ran -
cisco Ga rc í a , presidente de l a Caina 
r a de la Propiedad; don Manuel So-
ler, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Junta Pa-
t r ió t i ca , que fué a dar cuenta al ge-
neral gobernador de la d i s t r i buc ión 
de las cuarenta y cinco m i l pesetas 
entre las familias de las v í c t i m a s de 
la guerra. 
Multas impuestas. 
En la re lac ión do multas guberna-
tivas, relacionadas con la c i r cu lac ión 
de autos que se facilitó' a los perio-
distas, figuran: a don FrancLsco So-
t lén, 50 pesetas, por carecer de per-
miso para la c i r cu lac ión ; do 25, a 
don Antonio Samoano, por fa l ta de 
placa; de 10, a la Sociedad E s p a ñ o l a 
de GonHenci.) Exterior, por falta de 
hoja descriptiva. 
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M u e r t o i l u s t ñ e . 
Ha fallecido el general 
Bascarán. 
M A D R I D , L ' . - L s t a m a ñ a n a falle-
ció el general de división don José 
nascaran, que fué gobernador mi l i t a r 
de Madr id , ayudante del Rey y jefe 
¡u t e r ino del Cuarto M i l i t a r del Mo-
narca. 
M a ñ a n a , a las once, se ver i f icará-
el entierro. 
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EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco do «Ei 
Dtfcatu, ealli de AlotlÉ. 
c 
mos el honor de someter a la apro- caudacmn, y la Oficina Liquidé 
b a e i ó n ' d e V: E. ' s,,s "'^'•'iies. i^san, ^?,r: 
Es un pr inc ip io adminis t ra t ivo in - clones a l á Comilslón de Hacionda' 
dudable qne no debe ser una misma r a su estudio. AI mismo tiempo > 
Oficiuia la encargada .de l i q u i d a r y mo . comprobac ión a tilcJia rebr 
recaudar los impuestos,';' una inde- a c o m p a ñ a r a . una certjflcaciL-! 
pencia relat iva entre estas dos fun- conceptos, de das cantidad^ ¡uLJ 
clones, aunque tendienao a un mis- das durante el mes en• Tesorería' 
mo fin, es necesario, pues a la vez-suma de las dos Oebe dar el total 
que sirve pa ra controlar entre, si los las relaciones diarias enviadas Mf 
resultados de sus respectivas gestio- Oficina Liquidadora durante elm» 
nos, contribuye a la formaciórj ,de es- l& de arbitrios, 
tadáisticas, que son baso segura para Sexto. La oficina de arbitrios 
una jus ta y equi ta t iva d i s t r i b u c i ó n d a r á a la Liquidadora, por separé 
de los arbitr ios e impuestos presen- re lación de los cobros que vayak 
tes y futuros. .clendo, - pendientes de meses ajitáj 
Son és tos tan variados en su osen- especifloan^lo mes por mes 
cía , y de a d m i n i k r a c i ó n tan dis t inta a c o m p a ñ a n d o certificado de haber 
en la p r á c t i c a , que no podremos pro- do ingresados en Tesorería; estosi,— 
tender de una soía vez t ransformar bros s e r á n atribuidos por la Oficia 
radicalmente su o r g a n i z a c i ó n actual; L iquidadora a los meses respecté 
pero hay impuestos y arbi t r ios m á s Y a' finalizar el año económico se 
fáci les y por lo i ñ i p o r t á n t e , do su pro- r a un resumen general de lo Mq^ 
bable1 reCarudaCió|n m á s urgentes de do y cobrado, explicando las caû  
la 
qu? 
„, en i 
ensayo, estableciendo una oficina es- m ü t é r m i n o , "al Ayuntamiento," 
pecial para l a l i qu idac ión del im- van do nonha para los nuevos ú 
puesto de Plus Vaha, reconociendo a supuestos. 
la vez que ab frente de ella debe exis- Sép t imo . L a Comisión de IJaciaj 
t i r personal tétenioo capacitado, que da queda encargada de orgamST 
sepa desarrollar, dentro de las* leyes nueva: oficina, designando los empl 
y regiamentos, el p r inc ip io en que dps que han de quedar afeólos a c! 
cada impuesto 'o a rb i t r io se funda; el Publicada, después de est/ir red 
resultado' obtenido, que fué causa de ^ada esta proposic ión, la nueva W 
acuerdo ' laudatorio 'de V. E. a favor de A d m n i s t r a c i ó n local, se onteniia 
del personal de esa oficina, es un mo- (lu'' ,;i entidad o persona que haá 
tivo m á s para ampl iar el pr inc ip io en la ríueya organización las vecesi 
de separar ía l i q u i d a c i ó n de l a ' re- la Comis ión de Hacienda,1 sustituí 
cáudíación. a é s t a en el. funcionamiento a (¡* 
Es na tura l que en esfa nueva ofi- den ' Ibgar los acuerdos (\m \¡¡i 
c i ñ a se' agrupen, por el momento, y \ _ E- relacionados con esta propo* 
sin perjuicio de nuevas agregaciones, ción. 
todos aquellos nuevos .impuestos o Santander, Casa Consistorial, .V 
arb i t r ios[ que, por los fundamentos de marzo de 1^24.—Eduardo'Wwi 
que les áíryen de base, se relacionan Mclino; Fernando 
organizar para conseguir de ellos los favorables y adversas que en 
debidos ingresos. Por otra parle, c a u d a c i ó n hayan influido, para 
V. E. ba re.ilizado ya un pequeño la Comis ión de Hacienda, y. e  
Negreta; Ctlerlm 
Maestre; Felipe Resines; Fermín 
quin; Agustín García». 
L o s t o r o s y el fútbol. 
de una manera cierta con los conoci-
mientos técnieps del jefe de ella. 
No hacemois de é s t a p r o p o s i c i ó n 
una cues t ión de amor propio; por el 
í -on t rá r lo , deseamos la co l abo rac ión 
de todos los concejales v que sea dis- T ^ - . , #f.|A 
cutida v mejorada en lodo aquello I P a V I G S O , t a U P O T I I O 
que c r e á i s conveniente; por eso . soli-
citamos,, una vez dada lectura de £)e «El Nervión. . recogemos los,s 
ella, que quede sobre la mesa hasta guien tes interesantes comentarios flt 
a proocima sesiem, para que p o d á i s hablan, m u v alto en bonor de la fetí 
P n r a Í Í ^ i 0,1 ame?T0-, r • - t au r ina , en estos tiempos dó M 
Por todo lo expuesto, la Comisión futbolLstioa-
do Hacienda, que suscribe, tiene el «[.;„ un Vole-a de la mañana 
{ 0 ™ ^ ° ' ^ ' ^ K SÍgUÍen- vis to" p u b l i c ó t a fTgrafía | 
Pr imero. Con el t í tu lo de Oficina 3 0 í u c e H uVa T,í Í S , % d % r s de vt 
L iquidadora de Impuestos se crea end'dos de la P l ^ ^ ^ T o r o 9 « 
una sección a cuyo frente e s t a r á ed ^ A h ' ^ ftante la celebración 
arqUitlecto auxi l ia r , qu(> v a r i a r á ¿ii la 110Vllll:'da de ayer, 
d e n o m i n a c i ó n por la de arcpiltecto de En dicha fotografía ^ ^ f . x i i f e : 
la Hác i e r ida munic ipa l , a la cual se pu lar y notable jugador, del A"1'^ 
la a s i g n a r á el personal necesario, "Trav ie so» , ' admirando las proê s 
e x t r a y é n d o l e do las oficinas de Obras los coletudos astros, 
y Arbi t r ios , sin 1 r e c a r g a r o h presu- Que á Travieso Je agraden ms 
puesto de gastos. . . , ros-y hasta que se emocione a))Ĵ  
Segundo. A su cargo e s t a r á el es- pase de pecho, hada tiene de P 
lud io y l i q u i d a c i ó n de: lar . 
El impuesto sobre incremenio del pcro da la casualidad • q f ? ; 
valor de terrenos y fincas del torre- misma hora cn que Travieso desd^ 
F 1 ",hC!Pal (P,IUS V!!hUs)- • de ^ r r e r a aplaudía a ^ M 
El a rb i t r io sobre so la rés sin edifi- ]oméi en el canip0 d.c Romo se^ 
E l impuesto sobre inqui l inato . , ^ Z o ^ t v í l m E ' f 
a rb i t r io sobre alcantari l lado. 3 ^ ,o ' " I .LhvA do W l * 
c é d u l a s 
Eso, amigo don 
rso. ¡una mala tarde de T " ^ ^ 
L o s bolsllleros. 
pa r t id 
El impuesto sobre 
nales. 
I .xpropiacioiies y a,|iropiaciop^s. 
C o r r e r á tambii-m a su cargo In for-
m a c i ó n del plano parcelario general 
de todo el Ayuntaipiento y cuanto 
determine la Comisión •de¡ Hacienda, 
debiendo substi tuir al arquitecto m u -
nic ipa l en casos de ausencia o , de 
enfermedad,' cuando el exce lent í s imo 
Ayuntamiento lo .aeporde, as í . 
Tercero. Toda la documentac ió j i r i y Bravo, y # 
ente Dos pájaros de cu 
detenidos. 
En la tarde de ayer, ' ^ . ^ ^ 
la Guardia .municipal, f^JE/ f f ' -
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relacionadas con ' dichos impue'stos^ o d ia c iv i l , señor Albo. % ^ityjt 
arbi t r ios crue exista actualmente en lentes servicios xieiu'n pr?^. 1 ^ 
la oficina de Arbi t r ios o en. cualguie- tuv ieron a ,los boIsHie^^. j iW 
ra otra p a s a r á í n m e d i a l a m e n l e ¡i "'la Sánchez Gut iér rez , de ' j ^ ' ^ i "i; 
l iquidadora; de ella se l i a rá un in - r a l de Badajoz, y JoseA' 
ventarlo por duplicado, conservando 17 a ñ o s , de Sevilla. _ cai)0en 
un ejemplar la nueva oficina y otro Ea de tención se llevo a ' . 
la antis-iia, firmados por los respec- calle de Méndez-Núñez. fí sW 
tiVOS ¡('feS. TTo+oa T-V<Í i o rv-ic He CllCn' 
Cmirto. Por la Oficina. Eiquidado- do qu 
f a se h a r á una re lac ión diaria, de Uadolid 
los arbi t r ios o impuestos liquidados 
eu el d í a , cu la cual se a n o t a r á de ñ o r gobernador. 
listos p á j a r o s de o u c u y ^ , ; » , 
i incenas en Madrid, 1 
y otras ^ P " ' ^ ^ . ! ! ^ : 
Fueron puestos a tlispoSlü.g| 
mo 
a l í 
|Sep 
en 
cis. 
de 
